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SIMOK OAIVALLS DEE AH 
Ijtr i« iIk #»»"!«([ of ibt Stat of IV- 
rrmUr.Snauii Glifi«l1 at podlng Kit books 
an J try ,og tm »|j»rr kit tcroMll rrad» lor 
tbr j»tr But. tor mnm ivwm or 
otbrr. W raat ! »ot m«** tbo trrmnti bal- 
TVr» «m an uHlitHtmil* «PO"p 
l>Cnf« (omtabn* or otbrr. wbnb br tuaM 
»o< flu J oat. that apoited tU »W»W of tW 
It «M aot till o\!ort 
iWt br a*it« to W, artrwl «rtk a^nul 
tMrtiua (•<) pariJriitr. Ilr Sal oa- 
If to go ottr tfHR. in <lrrua«. tU prrpWi- 
inj • olumn •»< • b".. h ha-1 !■»♦» »r»ing 
ki« tW f »rainj pfrtioat, Hit. in kii »1»»P 
tWv arrtn»4 atill marr prrplrung tban 
wl ilr br aw taikr. AlWafth. a* W ba|»- 
pmJ to look up from bi« work <W »■ w A 
U> br tilliaf m k»« >mn rmiatinf ro xa. witb 
tka awar tall. m aaJla before Kim abkk hr 
bad b»*a aain( in tbr Mtaiaf.) br n« a 
danr <fM-a. and a man rntrr. of a fair an<) 
taang aaprrt. a tb an ianara** folio bcok 
aaJrr kia ana, boaail likr anMmaatbook 
" Walk in an 1 1* arated.**«ai 1 br abarnt 
■■ 
frramf." miJ tW itwifrr. I 
— tm in lro«bl« r«n I Wlp «o«*~ 
•• T«." mxJ Sinn, tikAt »•. if »«■ 
ikffttnd in<l hj«r»» 
" 
" I I*l»r»Uixl iImm »(W« •»» •»»," I4»l 
W 
•* W»n." •*iJ •• I »i4 roa wouM 
kelp *f look owr mine I little for 1 *n 
du nodm( «itk tUw 
•• !>*t M Iff," Mid the atr*n~*r 
S t, 'liir.j; tW gre»l b**«»k fmm un-Wf Ki« 
in. W U»l it «J.wn om tbt ublr •J* open. 
i») iWa «*t «! »•« Wat 1« Si»m, wko W1 
lia own >-o>ka 'tpw btlot* km, 
^ ••."ni lW. "iWivBt jrntf mmMi. 
WKii i* tlx J.fty. u!t» *itk tWaiy" 
1 rwiM mtkf Um «m!c« UU«k»." m»I 
Smboa " I b»« 11 If l tke column* »Wtn 
b«r« over, ami ftffy tim# lUrv »rr agrr 
ml More «ul of the 
" I-ft mm Iff." u I tW tt r*n^»r tfun, 
looking rtfmllj <>*er lit* !nt of iirat on 
«trii w' '>t*« W.W WLtt ia 
ti>i? A M» *nl<l to \Vi<low lliggina lut 
t«rnti-K«fti iloiltn Wktt <u tWt row 
rva !« w >rth. >lmjf '* 
** Well." a*. 1 Sioma, '* p» rkapa I 1 i*i g*t 
• little too|o<>J a harjain out of tke «■ ]>« 
but tke »u • i-rtb eighteen J 'Mara, at 
at> » rutr." 
•• lltrv ijtin ; • too wit of •■vxl to 
Tiautk) IVfprrly for «!»*«* <k>IUra at> J 
khi rent*.* II >• niiiif lbrr« frrt *n>i a 
Wlf atickt trff tkrr* it ibr w 1» Intdt, 
S«a»o«i7 >n4 b^» h half rod n ».«-!. 
■ tirn it vaa •imnlni (II xuail 
" W bat <lo jon •ay." ruaml Snouo 
•• 1H> worn mi-ui to ai-r«M« o»o of 
** I *u 'W»I« qaMiM*,* aai«l ik 
•tran^rr ** I l«»»* it lo »onr rMa i«a<r 
to joa." 
•• It .* sliat Km all iLia to <io with (W foot- 
me of iW tulMaaa *" a<l4r<l Smooo angrily .** 
" A grrat ilra! arrordirtg to wy «ay of 
rr< koainf." aaxl tkr •trar»j--r cmtiaaiag to 
k>nk Simu« loll in tU fa- • 
** Ami tUti tKat Bur1|^t of IVoron 
l'»'»r Jrfmoa'i tko* >a« took op 
you mar«il#?,"f«>iitii>ii»<l tW alia ataaasr. 
•• that tkrtf hod bow tkfra bundr* 1 «b»l- 
Lar* fi*. '. ..r. h. of al.itb Toy mk.uk] lu 
aakr ana a^'-ooot br-a««r tWt» >a< no 
pnof »Wli rouM bo bm«igi>t of tbr pay- 
ll^w y«a Mfni to aqoar* toot 
bo k« Vitb au> k fraud a« 'Sat ra» wH it 
tbr«r 
** ll<. • rarar roa W> ka«a tba*. and aktt 
booiaraa m ikal nl on?" t4-H !*i(wa. 
!»>•(« «)* ar.fra tbia ttar. bat aomowkM 
fr-gktawd •• H Ho aro yoaf" 
'* It .a na Poarrni of ladr^l: M it 
nxwaiM na trrr aa*< k." mm! tbr onuw 
I'ra* boa b*« 4o worn rafO't to hvo m 
fix world, h ipnn 
** I ka«* »•<!«- M rtlrulltiooa. I 
Iftkr It It " 
" W ell. VM !»♦♦. »M? m«*r» 
tka*i ilnrtf iran ("n»rr; *<•* »t>n itr I Kr- 
l*f». t Wttle »%r~r ly r -w Yn« r«« 
K«»» rt>iH» i« mio* tour >W^»iitliw 
»i» s •»« •(.«« g *m1 will 4 «♦«, too «Km 
VM (H lato tM Mkrr »«»Mr 
" I Wir i* wvHi prr». Iking »• I «t«i l» 
•in m »..*» ftf fVn nmt W Kal I 
•»rt if W» kt>« *• tMokt * 
" IM ikiiil %on • •it thnn I •» 
ibai tWv will TM m< M 
up ta«r folium w> that it* will 
lonk «n *|W» in I nffct IN life ••gta of 
■rt*. M" 
A»<! Sin>n» •!< »>-«it to Uj Kit 
h«n ! otrr iW atrsfigrr'a mouth lo pfr««»| 
Vim fr- >m> •(«» * i*g. M W, Ukin( km l>j 
tW W»w.| vki. k U U<l up f .r i!m« p »t- 
t kav* (Hfi Ih>« J*»t* »rn *l< 
1 k »•■!#••! • 
flwt atiitH m 'iM*. (««>4 i»| takir| »p 
iW fol iatr •' .• Ii W Im<I Kfniijkt t« Mxl*r 
K«« m. «itk lK»> r,*K*r Wn4, Iw U ! it 
t> *»r» 'i tW t« {► f * »■>«'• Vr-.k», «r«i bf» 
l«n i«r»ir{ o«*r ito W«t«« «kr»ljr. 
Aiikonfk it «m Ml of •rttinf. *itk 
n«m«l m |fni Wtl»n #»»r tk# l«p »»f rfll 
(«(r, MtU Smon roaU Mt rtkl tW« m> »• 
to 1*11 wWow uari (Wt wrrt, tiU. bj wd 
b». lb* f>ag* ofoxl wb»<b bta 
jwn KfOMl, iwi «Wr« b* lit* own 
HW> wrift< n m plawi M '~opf*r plat*. 
•' 1>m1 ju« kao«. 8(a<)«," «»tJ lb« drill- 
f*r. 
•* that M k*pC u actsual of tbe 
(b«ufbu ui4 dcoda of sm, m«I M lb* loot, 
r »»r» aw Muat b* (Oroi vlukg to wbnt 
i« •nltra ■■ tW book* ™ 
Aa Smooo cwl«w<l la look. W •>» tbat 
not only bit nil la u<l frao>l« went 
pbualj written tber*. bnt ill tbat be bad 
only tboogfct oi dom. but b*>l »u( iloat lor 
war I of opportunity. «imJ I bat tbtw w*r» 
tli, too. wt diiwt u> bta iliKt«<lit. An J be 
■olirfd Mill further. that tW **>od be bai 
M(l*<i«<l to Jo. *i> 1U0 put «|own i;«mit 
bi«. on tbe ilrbtor ihU ot ib« ImI ; k>r aa 
it to him. »a* a »»rt of an ac- 
rownt book, in wbi. b hi* t*il «loe4e were re- 
corded on lb* l*lt >m!« of tbe pt^. wbite 
tbe right *ide. left for |<kh1 ami »irti*>«a 
•la-eda, wbi<b ab<<ulj baa* baen pltrnita 
Lm ir*«lit. wu aSmoat *ntir*ly a blank 
>iw»or» an*w*r*>1 at l*ngtb. aa bo continued 
looking, tbat b* had b*ard tbc hi n mi era 
tell, in tboir wrmona of ion* mm* kind of 
» book, bat be bad nover really btbcvnl 
tbat it tutlrd 
Ilut now roti riMol Jen» tk* e»wlervr* 
uf»u«ru»n ffn, for jm well know tkat 
no w»ori«lronid U*f known and written tke 
»*>•««• «KhA jom rwad tb*rt." 
Nnun kfpt on for it »»-«m«-1. 
inde«d. u tb<>ugt> Ike rntU not lift up ku 
cjrt to look |Wti whi< h W attriaptr 1 to 
do w»*ril tinri. But b«for« Im knd 
r-J rrtiiiii| kit oaat ikm Mru|cr took (Im 
1-o»k up, dawj it. ln«i it nndvr Iim im, t> 
nr br*Mi(U It. idJ Mood stiU. looking It 
>!■»•«. >unon. too. looked nt kioi, and na 
ka IcvkrJ, kit nn|iUr «uiu>r iftwd to 
i>«ro«ar oc»rU t«u« *< tail a* •krn k« en 
ter*d ikr room. TWti Lc lu l tbr great 
book on Smokm'* •kouldera. Tten w-ijfl.t 
ol it wrmtr d to orwab km lo tb« lonr, »o 
tkat be twukf. nil in a fngkt. aai wet wiik 
iwr»i, groaning to lou41) a* to iwiu kw 
wiJt, wk>< iti jutn d m an antiona roica. 
•• W b«t if tW nuttnr. Sunon 
Simon. tf>«r mm rnbti&| of kit »tm, 
•»' «i—r Jxnatrcioi >«(lrn>f imi ww- 
bltng. m*u*c*U w» |.t* k.a wife khm iiivi 
<jJ k*s tlmmm >*J voeee^wul fri|lN. 
** V\ ♦ 11," mk! «bc. "Mi* but t 
mlirr mil. »i.i br ku »«kM ao bad *• a 
night Iw.* 
*" Vat, MMi >!■«• ; "Uil H tnir *nou(h 
oifr. thai I kav Ml 4mw )<Mt a* I oogbt. 
I ki>o» K 
Akbou|h Si—on r*uid M4 til# 
•ir> M noi ol in ma4. ht not liMfMMi 
10 ilunk at aii »n»« alike atx«ut it. n>im- 
Imoti be *wuU l«*l rollarr prnitrat. an<l 
pr»«iw Winitf titot br lontd try an-! i-atn* 
* littio orarrr to bon^vtv aivi juatac# : aiwl 
Mrt oal« ao. hal tbot t»» *i«M ao« aa<l ihw 
(i«« a liUto toa^kiiic to tbo poor arx' 
aml« : or tHot bo aavU n*» pot a l>tila 
nlfrr ia tbo oootriboti >n boa. iM(ri<l of 
coppors At otbrr boa*. bo*«*rr, bo oa« 
i«r» ■ nil latliartl to Irrat tbo wkvlr nai- 
ler oa auoKibing »/•«»•<t bo oor4 Kwt 
bo tua «rtto«i tUal it nattiral tnoufk 
for uoo Umi ooa omv (iaa at ialh porpl. a- 
r l to ilrroui ilM(vtiia| tirrawa anj lUt it 
waa ao uroifo liiir( tbol x>ot of f'araoo 
II inavriri arrtooo abuuU jj» t oita<J up 
•ritb bta : a<«»« 
Hut »ViW k« f 'timl it »*»• m 
L • wo«t penitent naooda to mitt hi« for*!- 
ixm foe driving barl bargain*. ao. ia bia 
BW»t K*rJ Srirt*J our*, be mM n»t «bol> 
la tbroa 06 «n «mh» of tbo rltioM of 
—— —' right. and it M>u«t bo aai*l. to 
do hw tUl »o*f tban our* «>e I « ior. 
be did jwH op ra« abola dollar* >f an- 
in i|*M r«>" to * bo <4iiM »/ bonnt doal- 
in;. To U aoro it »a* not .loae vImIIt 
fri>m 1 !-•*♦ of b»« et». for bo ba-l wiw 
vago«- fc-ara S«f>p»r>» a'Miot bin of a 
tm>o, 00 the h»»t N »■ a Tra»'« rrr. of »Se 
Urifiii- » «it b ba I fi»r« btat tbo alar«t». 
H >f 1* did t mr Tkr ioywr«Moa of 
!'•» »!> 1 _an to |*n« doll and fade 
aait, ami *»<a»* at »mbh <»b».<»jb no« all 
tWo tioe er*brr > to bo a* har-l 1 ■ ■**•-*' r a* 
f rrffft* II" br n*> oteaoa jreeo 
to t.M«tne.* <rt, tWhifk tbere >aa dangr* 
'.W be a lid by »A<I bf bar 01— to if be 
k pt or Abboagb be bod woi rnnai >ene» 
b b. a a* a't .oTr ae|fin( it out 
• >i« da* abi. b iMffrard to be bia binb- 
dar. bo bad mfb a* bo ioifiaH mar mm- 
wmal'T fa roe® Me tradoa. oot th«t*tWr 00 
tbo aade of bnooatf titWf. lie a»!l-| 
b one reelor.inf of. bia fama IN bifl on 
a* 1 >of plana for tboir mt*»t pen. 
ilabb n»» atfvaoi't Aa be Arrived near b>a 
own <W*ur. be set « foarral prwoaof* It 
aai tbat of a ootgbbor of b»a. »b« bad boon 
m boaitb bat a few da« a Wtna. 
** | bat oa* a •wdde* d» atb. vat it not. 
Mr liainalir *t I a j.aa*«r by to b«. aa 
bo oa* lloiit Hrta^lng tbe »lepa to tbo 
4npr *• |bn n at of aa." retil aod tbe 
aprak'f. ** ba»r tbo Wa»» of oar tivoa. tot 
eievt foe ao boar 
•• Tr-i* fnii i(k.* HmI *ia»a ; and aa be 
•f he if. all tbe in aaatatx-oa o# tbo droM 
and tbo «oovora1> of bia »v«tarv»«a viar- 
lor. tiitri iMkiiaiai oithtba <|«irkn«M 
of lightning TVtl u Ha »at br 
bit 6ra alo«»e.— that ia. »itb no ro«p4ii» 
bat liw arifc».—W *M MKwiwly libM ia 
mom! Ilia «ifr H. *he iaqniivd. 
What ana, Siaon'* 
lla »aa roaaiWftfclf »ora liWal than oa- 
wi or peobablr aba aoaU not thought of 
taking 
" f aw Aiakiaj." aa««l ba. M I ia tort* 
uirt oU to 4ar Neighbor Jarkaoa baa 
left in. iwl ! air be aa libelr to follow 
aix>a aa not 
It happened to ba the <-aae tbat bta Naigk- 
bar Ja-kam bad beaa thr >irtia of oat fata 
bar 1 rralea. lie tbooght of tbat. tbrvjgb 
br iliH not aar m. •• And." rontiouH be. 
** if I aw e*«r (mag to br »«« better than 
1 are—and I aappnae there ia naad enough 
of it—ahr. I ao^poae I had better be aboat 
'• w»|l," aaid hia aih ***it ia better late 
than aerrr. rou knoa aa tba old penrart 
wya.*" 
AftH in tnrk. HiMn« did r^tlU ifira»> 
Lit < *»MI IWKRKbK to tfcoN were 
t>etl»T i^qiinud wi»l» lts«a He illrmjrd 
cKuri k nkmw wparty. t«w». i'iI. ■nek U had 
llairt been ia tbe of (fomjj q«rt< of- 
ten. at l«t<t to Cw wea«ber And. Mill 
farther, br Ijfan to h» aorr ktHfal to tW 
•rnnrwn, mrtrni of hi* 
• in I" tlorttf itnrMM irrtif* u»»f hi* farir 
ai> I w M> i oat of lira two ^vtt btrni. u 
hew* b» MM* atatl (unMfr 
t »Trf> <\t 
I ftlKV kot*r W»l»f. With NtfTll of 
four fomnl irticWi of HuiJur with 
him. lie calls epoe Siamn for a Irtii* 
" What wiH to*i (im a* Ibr the lot? I 
know sou u«»d to U a food hao4 at jet- 
tir ~ a market for Iirk nag» aa tbeee. 
W kalU rot bid 
S?n<on l><nki oeer ihern frrtm Head t« foot. 
Il«- Liow• *rII m njgh wiiai kurir* arc. 
*• 1 wot.1 tuvi ike tktof at aa> rate," 
be Nti. 
•• W'k* aot' Too ktra traded worw 
rrittcra than tbeae are. before thia to my 
knowledge 
" 
w ti!. I k«tr but I km do»" ffMiifb 
o! that 111 n«f»r buy another kom u> 
aaB ikat I can'I bonaatly m-onmea J." 
"il«.ua IW» you foi l mU Mar, I'm 
bound. Hut it'a funny, a* 1 i*. to bear obi 
t»!ninj (boat konnti' WbA f«tr 
hrirl of an b»n*«th>m X<* I. si 
wit rat*. W kti'i tbr matter of tou. Sinon? 
Do b»'» ha»r IWIM •ort of I tradr.* 
Hut 4-1 no<ir»W 
And tbia •»« tbr «ii that tbi»fi ar«r on 
fur* yw or ao ^iomii did UK >lo 
ju«« njfct-m*ffrn ■tt«l br buiirr If lLoagM 
• u r^fbt. ifitrroMMbrmg tbr tnatlrro»rr. 
but br Iticd to do letter. imj br <J»d II* 
not «K Trfp»ji.«-d from fraudalenf IrtuMr- 
ti *»•. hut repaid. iHoogh ao»i«-t Mvra in a ilr 
• Ritay of lboar br N»l 
■ '•mjrd Hearing ibit tbr Widow IIif. 
g na a row bad 4iad—tbr arrr rmm br bad 
a>ld brr for right or Ira dollar* more than 
aL.r mms worth—br actually ptr brr a tfcr »• 
trg rmmt*£ thaw «taratd br ifrr. railing it 
a Nra Year a gift To br • »rr br >-mU 
have |i«an brr two aa well aa «mr. without 
bring air iba |«or«r: hot bo hn<l ao arldoaa 
Uwn known to (ha at all. that aaar»barf» 
thought tb t* ••• a grvat dral lnrbwto4» 
Hat br bad oovrr lob I bia drraoi to any no* 
n<rf4 l.i* aiia. aa«i land bem of it 
to bar ainrr thr n*gbt it O" aufTod 
Nra« n trin at Wngyb bad paaard aftrr 
tbr wraaorablr r»«nmg aahrn th • haatoey 
ri aiiitnrra >iaonw wan again, a* hrforr. 
aitt'ng m b*a CMMiag rami, «>ib iW ac« 
• ouaaia of thr pari yrar Ulura bam hu<t- 
ienly aa unitaaai light irum 1 to flaab tw 
foea kin 
" 
>ioaoa. mm] thr a aitor, ** bow do your 
•rmonta atand to m ghtr* 
•' firttrr t ban obrn you wrrr Vera before, 
|l htfm." J 
• * I" •••<! W, la« ii»jf nfiMi before 
^ «'« llr •»!•» |»»»1 !»«>k, *i(k (W !'•»* 
ml lU krk<i of •tii- b «t. «kJ hi# ii*n mm 
dufUvnl 
At s.nw^i looked Im •»• thai fh*r* mrrr 
• xn* thing* art iio»B to b>« « rvjit tm tW 
"I •< U«>vi ti lt of Ih» |.1|« alikvc^k oha! 
nfyrm J him >M In f»r»«| riwl dm 4m4* 
>f hta ««»l kkf ha jifi W ktvwlf W (m>- 
■ n| »ffj »»• fal an.I »rrj h*M*»|rn|, w rr 
WiMlljr f»«H down om Ih» trfl kaixl D'lt 
• bile MHW <Mber |hmr«, of wb.- h Iw h»! 
mfW t»r» Ulb an aunl in b<« <>wa «MnI. 
»rf» M4 nalj rfhlilfd M 'ha right band, 
li'M a'ttiMi w gohira lalitr* lUt 
h» h*l I h«*-r * t« pp|)i (W#f « iHIlk ptfl 
>f iW i»m« itforJ*'l. aa<1 W(«r» k* k*l »»• 
r tad it ibr r>« ofj of mw ikmfi 
>«| *krk ht hi 1 tbo mi 4r«ir« to 
U arn koa 1W1 MowJ m lUam'i a- rainl, 
Ihr (io«k «M w t hnli rW«> «|>. w ! tkt 
l«»f*r of it 
Ar>'l n»w, ihkoagh Tan will mi 
rr. ba»o ikt aiaalrt of tW »*• 
i-nt lmj{ ftfifrl pl«-H opwwlr h»for» fomr 
rt«a till the day of fb»«l |itH|wi i»m, 
alill TO« MT. if m look •itkiK tM, W- 
h»M » >b tW MDUt *»• ii oaii a« Humi 
((■•nail 4*4. vrittra vpi.n tbo t*h'«-a of tW 
boart. a*4 ewaalaw food by wairmo 
Hifthtit. 
Tbo following T — m art riud by 
• r» lig tout oowapaper 
[>« Otivsa Waaoaix Hoi«c«. in I bo 
coa r*o of an it>ur^»t,a£ iitKh am tW 
piMtofrapW art. 4«li*«n IiiihU of tit 
blloxif panfrtpb : 
"TWm »♦ r*plarv tk* al>d* mi lU »hield. 
1 4it» ibia out of ll« nxl <*rn it 
bark taw tW »h» low» reaba wbrr* Corjtoi 
flow* m blark Bitrttr oI ulm »■•<! A< brron 
•UruUt in Uw pool of kipowilpkai*. u<l 
wriMbb gboiU, trooping down fro* tb« 
mfU of iltv, ctok »$()! o(<lu*ol*«<l m!> 
pbotr of iroo. Iivl ip|o*r bolbro lb* 
IUu.lMti.tkM of tbot lurid badaa! ! !* 
Now, tbc abov* muat bo "* clear a* mod" 
to ** (um| r vatic •.** until tbf «r« inform- 
H tbat ita plain Ab|I<»Sum ia. tbat tW 
pbot..jr*pb«r briap oat tba (ratalea paint- 
f»d oa tb« plat* bj wt*hi*( it witb aul 
pbate of iroo umI b*poon 1 pbat« of ao*la. 
Sooa irtn t|o. a pbraiciaa. wbiU ia 
tta patieat'a roco, tLua adre*acd i aar- 
|w*b : 
"Too bum not fat! to pblebotoaair* tbo 
oH j-rntleeaan to morrow " •• I will nr**r 
aa#rr it." cried the ai< k man ia fri|lit 
"Sir. don't bo alarmed." rtpliad tbe aur- 
geon. " tba doctor only order* roa to ba 
bird ** MOk! aa fc* tb* bbcdtag.* ra- 
pbedtb* aearrable patient. " it natter* 
Irttl*; but a* for tba otber. I wogkl aooa- 
ar die than endure it " 
About i quarter of a cwtury ago. • trma- 
rWr, in • «vi»»fu«r», arrirf4 M t 
(•win inn. located on the tomptkr bf- 
f<. n L*r4i iikI llodUrvbeUl. Yoriibirr, 
L»g'and Tbc hootier. «ko was ina^ialtlf 
M band. »»< arcothrd >n lU following sua 
|»b rtfl« «»f ** Kaglich un<J«-6?ed ■" " Dot, 
r«*M'-atc ikat <jua-!raped trom |W t«kirk. 
•Ulwlat* kin devoted him to an adequate 
Mftftiy of notritioiM alianl; and wk*n tk* 
aurora of worn »ka again iIIuok the 
oriental koriiM, I »iU reward tou villi a 
poruniary roop-Biatnui for yonr aai*M« 
Loapitality .** Tlx frightened boy ran into 
tbc bou*c rtrlaiaiitg " Mufw, brtt is a 
Lmirkmitn «anu to n* yon 
** 
1 be Latr Ja.ige I'caar. nf tbc Supreme 
Court of Ohio, was a noted A toung 
iaeyCr naa once making L.s first effort before 
b*m. and. bating thrown bimwlf on tbc 
wagi of imagination into tbc cloud land, 
wu preparing f«»r a still Libber accent, 
wb«n tb»- judge *trn< k L<c raler on the 
deck. an t (H'lainfO to tbc astonished ora- 
tor. "Hold on. boU on. my dear air! 
Don t go any higher ; yon are already ont 
of the juriadn'tKm of ibis court!" 
U»« I>r Word-w tfi.M-t>ri;ngio imr- 
fHp«n<letil of tk< I»xI>ki Timn, preaching 
at tin.* amonj the roaintif ^ua'tini 
of U'eftmoirllM!, to a inuolrj i««gT«|a 
ih»q iii<] ** In tbi» brtatiful roaster, mj 
brethren. *«»a M tpntkrotM of u(mt, 
m<l an tpodfiktiMDiH of theofraorii#- 
taifiipotaar* " do aoi team abrtkrr 
tk» >k><lur"i«cci*r<la ca!I** to that pariah. 
The late R»» ioka Nralantl Mafit «n 
(rear at • implifving. Here if a ipri iiara : 
•• Wlntrmbad «ita upon Wr romy 
rlou l« aSoft ua ; tbr (imiua of oar ro«a»rt 
«an<lia| oa Wr tftrintr of ■ rmntaina. beta 
brr ra^la HaaJvJ Wai»f »>«d Ma ipir»J 
war* full ia tbe aua'a proud era ; abiU 
the itta of <~hri«tia»it», aarmoadtd bjr 
tea tbouaand iWrJuni and agraphia*. ao«r« 
£•« panorama of the a:lkj rlcuda abeTC aa. 
aa>l lt»a'« ia immortal fn^raarr—iIm eerr 
anxua af Llan ikmnfh all lU ata** 
pfear* 
A flircinri Srotr. The Colanthoa 
(<Htio> J >amal fella a qam a»orj ahoat a 
aarnnl < oople ia that plarr, TW hoaSand 
ia a t»rani I b»e earning daria( a frrrat 
ar»rrf atom* |tt« aife >a< "tit aitifing a 
neighbor ; an-1 ahra aba applied for 
ai .n oai her ^tnra. her ku«hta<l peeteaded 
not to know her She threatened to jiap 
into tbe wall be did n<* op» n tbe d< «»r 
!'•».» r an naea that abe would 4o aa, ha 
oKa«inatelr rrlwi 4 to rr "gy :t- ber; an >ha 
u«ik a tog. plangent it MMu the w*|| and 
•tntahaiaeowaia w»*L tba «j.La«b it bmH* abe 
placed beraeM b* tbe tub af tba dsor aa 
a>aa ae ber Ita^»aa4 darted <>eC ia baa night 
rlitbM «be aartrfl ia, lart*4 the iaar and 
•V tare 1 thai abe daA akn -w »>m f bba 
fr .#• kia "till ha waa pen »er I. aM let htm 
h If ana of aba nraeara «taabt tba alary, 
wa raa I Mf it. 
A \"W liaoiplur* UrMr •tnv4 • firn 
htihi. »n<i • u t« hy I* |ri«tiaM«. 
•ko vuhml io U put oo (rial. TW Itmrt 
i'hw—4 to fnft|itg Pat. oo tbe gro»nd 
that two lfn*ww n ^ti iwh iO kit 
k»l 4w<l oo k« k»« U. ** Tkm ye uk^rt 
to ktri«( IM '"I do p," Mbl Til; 
•• I'tiffc. »o-J I «-•»» h* .Kg J» 11 > MIWI>>t»- 
imm from mm'yy i ptor* vWrt I *• •nrkrl, 
(Ul / ttm plar»4 «h4 ir k !n 
Aft nVi man f—> to A R-*t tmm <»it- 
lAga to WiWm tlkr *• W kjr 
•to roo fiio> *»>»'! FW-neior < m>k ; " roo 
kr >o iWrrr oul K« • rrowj. »*><! ikrt 
• lHtW lo b« »*#t\ tfco e*r+m'*%y m ftolb- 
ing "I rw .** l lk« r>H mto, 
" to mw iW "*»•»• uf >"'• T »rk ootor 14 • ft 
•nto tbo I o»oo " I 
A I«urm rum Lkbt. A Im it? m tW 
MoruOrk • holtdov 
WwrtH-* p*C the p*« tkot »*• 
Mightier tWn the »word. 
TW eooetj of led tea m • acbool el polrte 
MM. 
Wk* p^plf born 4*tf the i»o»t air- 
loow of buiMu *Kin|«' BmtuK tktT Mf> 
•f trn< 
I TW met; *bo atkn bwiM* of r*»m| 
pork lor mark** Mj be mmi lo bn by ki 
P— 
< nWoM. the 4r*ooM(. «m aekrd if he 
* kr»ew Tbeodeer li<«o4. "fa,* rrptnd 
the kiwiim, M H—kmmi nr» ftro oU m»- 
r ■>■■-'* 
If «a ill Bln<l reviewer lok a puatf* 
tkt> ho pn«N<t) to took m.i earth the 
ink •*<( f per eerd ra pobhahmg »C he i* 
mr mt« to ear aa eeh More m re-p«»b- 
liabtng it. 
A Mieeotin poatmftater tkn <*»mfiea to 
(W rorvrftxw ofkta oll 'ial ret eras: **I 
krrebr rerttfr tkat the four gom A count 1a 
u ortr Rite v I noe Wow to atik it if tkm 
ia mi* aiiukf it ia not Do* A pqrpore 
* 
A (fDlWotn preeetiled loco collar to 
the object of kta ••Inirmtion. and ta ft jon- 
lor »«v *fti«l •* Uo »«>t let »«» ooe rlee 
rumple it." " No dear.*" Mid the lode. 
" I e»U tftke it off. 
A •ontnnponrj Mi k»K «itk (W 
pe*»iicr of jiultmjj Ulia Mwriptioai oa 
ton.liMiiort. But what sort appropriate 
plan tkaa a graveyard raa Uiri be for a 
4m<1 iaa|«a|« 
Dual }N ti*i»«k my aoa r whUa 
*" 
irvfiitra4 aa afMiiacarj, u We uatro- 
4u<-«d Uw f boy lo Uw willy I»r. 
** Vm," rcpJx 4 ike <iortor. prH*a«iiaf to 
•ran the pb_> aiognoaaj of ea<4); ** yea. I 
tkink I m your iiuiwnta » bia cuwtU- 
na***." 
Axntxiti or II W. Brn Hra At a 
palilir iiH-etiiij{ ia New York, a trw ftri 
aiace. fiarhnti rafted foe •• Bi*<Vr," 
*ku «ai ia one of iW filterie*, and be 
wvnt 4oaa to ikr platfurm. wberr ke en 
far frrxm •elmmr Of owar«e ke kad a p«i«- 
(rint be(riwiii»f: ami tiaen rame a Mora of 
kiwM In nia did kr try lo fo oa. E»« 
rry time ke oj*e*»e*i ki> loofk ke *a* prret- 
etl witk I be >aiae overakrlaia^ oppoaitioa. 
•ati kiM|[ kw offMifliaity, kr let ike iadtg- 
nam (km«( get fairle o*»t of l>trath. and 
contrive*! m «ae. ia kia >lm Heat faafcion— 
•• Yna rraind wtm irr< aiack of ar grand 
fatkee- 
\Vb«t bi« grandfather bar) to do witk lUt 
a«*krnfd fr»»r»l conatilj ; and 
ao kr alio wad lo jo no 
•* Mr {nift'tcWr a tit* kwitk : and 
a wrr poor <*•». to®. I am aorrr to aar. 
Oner be got a fin# of iterl and aaid 
to l>im»elf * 1 will aiakc a hro*d-as« oat of 
tl....' He put it ia tkr tn and koat^d it; 
an<l took it oat and h*aia»rwl it. and failed. 
Then be pat it hark in tkr fire, and Heated 
it again. ,r,g. * Prrkap* it will do for a 
bat. k^t ;* a»d again ke t«nk it owt. and hats* 
mrred it. am4 again ke failed ** 
AM tk,m Iiib* tW ao ii»«ir» Kttwd. witk 
oat aeeitig tkr faintest fl'iMarr of * point, 
bat one •« fommj After going .hrrongS 
tkr a»oriona of making a kammrr. bat in 
raw. Mr «ard— 
" At la*t tkr old wan took tkr Wit atari 
in Km tonga, and. wa'ktng to tkr watee- 
barrel, aaid—'Well, tkrre »• one tking I en 
do I ran make a p)«fnrr good kioe 
After tkat. Mr fir eker Had «Sr rkrrrUI 
attention of kia mnn'iaCrd kearera 
TnCvrmi Srmr. *'«<•>( to iU i«- 
»«§pr>l~-« Iron ill qiMrtm m4 Um> 
prrm«(»»iii <J*a In»« of •iraw<| Irom tow 
■tiring of I aod *v»b««if al»« a! otbar 
<H.rr» for cWhWi'C. I Ik* tuppl m* of oUu* 
fur iW l5r»ll i»k Wirkrl. of lki« 
r««Mrj, »rw m« mi e*r*— of tW» r»«|nirr- 
«rn(«, M'l the M>t M ronttMtlf IWIM- 
It'mf. Tho rn«Mlf<l importmtinm mtn 
(i"»i BnUin w m 3.40M.UW ktltt. 
^•imI J.iJft.'W UIn in IM4 
W •« rfcc Rot 1 *\\ »•« t .«r %• —T1 
•« pr««( *i») pn*' In kit |(»«j !•.*-»h 
1, b<*D 99 Im Mr«: 
V«t* (f» ik* friip m ikw *«W« titf 
I fH iW* lllH> U «<, 
DnrooM lr«i • pi — nr. 
TW<> •»» »i«fc 1W 
VI* («■ fW r«f»« nf «wl| a*I Ul 
(V |*k« «V k«r W*« ^ 
4>4 *14 ife* k —• >4 
ClWrl««» |f» anilHiaM 
•Ink *! hnH nm •*•(<» 14it «r 
K<| »(« ■Mwnwt M>mI« f» Iiiii tfcr tim ■*!«» 
rrf IrH1' |*<i S»M a ♦* 
•*»». lifc Pwif fWiix* m nf J+Q* rtoMian 
mm| iriiial. in loimttog n» «fc» 
witatMMM *# w»*w »»<• pmnif* • 
Uf li« «fi Ik* •f'k* ** AUw' iW 
fKflKHtfK p*rif. w 'S H at «»<»••»• 
a«<l »»• prv "t w eeorr nn«Kn 
fh< iNKHnlif partt of i »«-iri r f* in aft 
«Im» U» '!•»» m# i ■»m<i>iif rwl.Ui tlw 
•r>«*4 «f i K'M ** TV iatrwI m 
wM «• »Hiii. b«f MM >w» «44 UkM Mi. 
<f brdMori) virmocrnl 
P ARI>. MAIM. UB S. 1-46 
Rith prseeo. tad «b»r »akr« Um«. 
A»k roffwrkri l wK»( maVr* pn<T« mi 
ktfl' *»<l W will |i»» w»r| IU a ««r*pin( 
i»«rf. iKtt it m ** LtanU'i war.** A»« a 
Wr»l man &sd hr «ill Irll yrm it ia tk« fokl 
flsr-k«Wn tml Mi'« mt ofrt 
iiwwrr Intnnil rp*e«rio«M. without PiittfU 
K tr» i< ■tun k> ■ #*«fa To a* • f»1 
■>•»»> vhr*0r. exm*iihhww m off 11 
a*. Iiwm'> flWT w T5»*»V errw#ri'iB 
TW p)M rani MmiJ T»« Ti»4. f >• »•!! 
«**».)• t*I<»*1. if a rl«M |f* traitor*. l(» 
■f iwn wi Nwi iniW »*»*l TW» U»» 
• m* lk» « IIWIIIW w<»—■ t of ll» W»r ktH 
two tiff it m »«rw. fcrw l« (11 likif .»wn 
p»*kri», mtJ w■ n»il to miof— lit *w»« 
grown M >» awrTi po-Mi»i* intnnrr Bat 
tWir power for rtil lui hero i KaiitrH owe. 
Now what baa enaKVd iWw »pe. -1 li'nn to 
ran op tho ratra of eoki. at tW« ba>r Jow 
awl th-it ro«p«l iwn.fi aiTioM of pmpW 
to paw the outracroa* (**♦» rWat k«ir 
aa l'iW-»f np*m thm>' TV »»«»»r »* at 
Ua<). M< Ai<?t *mtn tr -tufr. HiH tlx i* 
brew m tor* iga dr—w l fold. ■« «r«w 
would k*«t nMi U4 * k«*> Mr"'. •<>« «"■ 
an (4«wir» of wwij 6»» fwr mH Bit 
what haa ai4« *a« W»<» witfc otf»r nat»ow« 
kick? N«l »iwif»t% (He ia<-t tkat our (nfri|« 
li hit ta«a to ha I*a<-1 ta foi l a»4 »itm. 
TW anuU m<M trawbla a* at mil. H tlaa I ai- 
r > »u not a(> i<»«« a*, an.J fcnra 
L. «•*.. >•* ai.wia inxW. ar.t tba "»* 
of a ir finaa ial IIV icrr • «•- 
m> rt tkmm ttt W> cj.p+rt*J. ami tW 
(/• Htr j««l » ■ pu tkr UUarr a^kintt 
)a» ena'»W- * Nr« York fao»t>«-rt to 
d" <bi' ik" I i«r 'oaa. Our <«! »f» and 
ib vS« m t in tk» Aa^ri>«a rrmlu- 
tkw, rt"" tie Pnli-k fo«rTT>«rnt m- 
pwl a «a*r lam on in, »y»f •#. 
f«»r ir»r« TV mw |4tiiMir •»•»>» 
inlnpr>iHi! nw, an«VI hat* «J ►»-- 
»a»«-<i fhr in* «*f a •intiiar f»l>rt. der- 
inf tKi« war. iihI Ha-t ir *»ra kww<V»*<l« 
of aitliort wi »M Ur» Wn to tV« 
jteopW WrtWwt mrtii i«; in io»a «f »lf- 
dental 'k* c*^«t \.u'\ of wkat wr Kite to 
pa* *t> oftiTT nation* in «ni*M ha*n 
di«p»ii»»'l wi'S. If profl# ka-1 
ha-' tU pttnnlimi ta Irt tkr htunr* in 
«-q- Tf^C i4'"' C 
tb» »ar j» o I***, *«»aH 
bin P%1.I (wr fofri^i «WM. «r) fkr f"M 
would Kjrr 1 -r*r\ krpt ®f Snw>f Ifl • i»V| 
not !;«»' r»»g*d above !?'• !n*l t! of 
tin*. AnrrNtn unn wl xi«» k»*r p«w# 
kmffonj i«;to cx:r»u -*r -o «.)*>»•« «m 
fffirj to or (^xlrrx-r fhr 
w»>rl«4 u»**r M» *U(k haaiti ..*! rr. klr »•».*■•« 
»• W»» IwvB rikt utrd ••nor tLc rom'uf'n'" 
im-.t «/ iL>» war TV«» ■• jr ■* 
in our Urjf uliil \l< m bi» l»»rr a»>an- 
• l.-rvt-ii >a ilnfu*i lk» xia-* mi a «-wfc>rtal*li 
ir k>«M !•• I Wave toe- a UniV: g 
istr^.te j>ai*i». raprtoJiMg *UuuT't npua 
•f>u-n IhI Aatl wbrn tiM* >■ .:>>•« 
tni • mx -w *tt thr •» i«ii .a 
furtt iL.i.,'1 to IWTt p 
Im trtKln j4 drvra* r»rntk'»j — mpom 
rk» «iu« *»•!»• Aun r*. *1 .r* t 
»rv |M»wil l>j • i'W • rtrntmptimiK «»i» r. 
■>•■1 ijto uml ■«•'!» u « »rr ItTiMtjfirf «• 
t«> I^VUNMI. t_l lira »«I * |> ikf mlrr-r•• 
• ilk »<?»■■ • ItMfiM » 
tllfw lrf t*M « •!»>« ikm* 
»lirf «l •h. m* (W iiriltt W> i»rr» 
ft*"'*. lit* tk*> iu«r(male rf 
<hr of vtr tiff tlm i*wt I* rr. 
TW» b<i4 ouh 5" Hi »Hit a pirfctl rusk in 
kojM-f, »rKn .»» <m. 4 Urra*. but »t iit<n-it 
to il»ir Tfcr; Ipr (V iMntrl oi 
tlw iriM«m u «tn Ut«(tW »Ui *<irU 
an nu&fr at»l aft *• of 1»» eg. !>iuc» t&• 
fowiwxvwm of Uw- ■tf. mm La«r ■>*i« 
fcf-tun** at a n»gU turn of (W akrri. 
but iMitaJ uf *a* .n^ tW« m |kou»I'i« >»- 
tr«1arnti. tkr; ruklj lbr >« thru t«a« ia 
Ui<!lMg tltr»tipr>4i, or r..« 't>.m ia 
|l«ltiwg (tork >|* atw-ra 
K«at » nkafe pruAiS* » '■ 
rt Km bwn con:.n«<d U> iW l>i^ tain, 
a nm gr*** **■*•> •■>»' *r Munw p»i.tirl, »ll- 
U;< » iikI town# In a wiu'itj ol 
• ■»« mm r Ui■ «*•»■ a*m«J l«*i, tW"jr ki»»« 
• *»••«-* Aa 'Wit fc»a brm • 
• ■■■!». M lUnr U< 
l. .t *p+%»U*g n rw miti nf Hi* 
•laae fVmp». fSr--*ag !*•»•>* rj K«« 
'»<d fWe « nwuw.tv*' r *f « lar** «•» ** 
{ni«l> M> Ll« W|»- 
In •»* |«U. c. -• • I it «<• M ilw mciH i« a 
fit/iilxi |wi<» •»' *•»»*•■ <a1 {im- 
Wrr< (|» '•»f' (. tlmMf r*»^l^in{ fi» l>MNit 
fir" '(•'! »f» •«/»>' »A»» In »Ht« »«v 
k"Klr«l t ronma al ■ -t.i'mfft |i|tr U<« 
nf«ilh»n« llcl it, pftVT* |< 
|>nr into iV h**H »f ih* • !<■•>« Iirfnrv 
hmnt<J. Tbr i. |tk> il rrr» • flrll. 
•Wfl V«N l***1!* fafl K» trMuw iIm |Mi 
Ml *0 M *!«• '•#«*• Mxl 
w krrjl lW« Up. «. I iW y-fb- |f» |n»t 
a*fc«-n *»**«• k«y Mfiifnl« »■ 40ia;li 
• Jw ia' a< •«»•• ■% a* a M 
•Soli*'. W W«rf k«« •« M (b« « 
tmn* H» iVr prw-w W g»'H «'a* i*M*b»r 
ai alar f»l H (»n jp»W ^#i ia W a'l 
air »t «^n r*a" «• th« J »M*r a«»l ) ** afrp 
mM« • itora I* Imy gowli >W iarr< laaat 
tirrufa hit akutal.Jrr» an*J • »»r? • ta* 
W»»k iru ;oa |uo>i« katr t|*r«r4 «f». A» 
rai *41 iaij Jfer tva« iu»r ir i ay fe •»«.. a 
lan or b>i**a |#r caai a» i itawU rra4jr la 
Ul' 4 <>«•* *4 *««• |( «•<! • a*4 la ha^. <•» 
iW onamn, I f*«u fi»« >k>an ifcdi t-r 
Jnna wrii •• U « 4*»IW «■ Vra Yotk a« it 
«t**i a iva ian am i r«« fu inIu iU 
«am» ■bwfi la ,4<»)IM M • nirwafiWMt- 
i«*g l«U «a ( ««kf l« »trj maai • *««~a 
IW J«|^M a«a tfkti-4 lb* r<w4*« raoUy 
a* B» >«. " k» r.mt r* i," «k*i iW *».i • 
gol I 4*ra m« aA^.t iia» |m «•« • > t»ii 1 
a* )oa ir« uwii " aar pr>>ra «|i to tk» 
bib. Tw iiw J I »i 1% 1* lW kftB'U 
uf t <■ liattr. I.it* n tomr "*>U Www" 
UMU! k»lUi% inli rn • g\i >iuN IO rr»*o«. 
mx'lr ra:«*. «lo w itk>«i liu«rw«. •* %r iU oi4 
Ml «au km amm itrr ymr% u.»» 
m ikr u.«p- for y*- 
am*.- • H, ■ fM | < m; 
«*r» !••« f«.nr?f* f-1 »4o« t». a A 
M>*< Mftil in lk» ilirrrtio*. Jo wh« 
to r*Jn<* pfNTt, than all (1* k|MlMto* m 
(W »w M 
The Groat Victory! 
t*n Tia * !»• O* tk-« «<«4. »<i N*tio«» 
ll IK' i«e of Rr|itv«rH(lfl»r«. ••• ['*—« J 
fl« I W rr*f y mg to tk of tlw 
•rtrril *»i *!«••. »n mwiili ■! t> tkr I'ow- 
H.iilWA, to (W 1uU<ni<*| « ®«> I 
aKTKLS klU. 
Sit. I N'ttWr »i«««-r\ ihir ii »ii1q iHf j 
•rrtilmJ* rl Tftil a t»i<h-Hritl f -r iria*, 
■ In rrof tW f»»m fttiatf h«ir •*< n Juli nn 
* t« ■). »• aM rV«t wiiKii tK»- I V(»mi. 
or •«» p'v» to iW'f ) iri*iniip« 
Vt". 2 ( >t t;«ll tMX jv »•. r t» 
rwfcr * 11»i» artol* 9J • »at* 
Ik* 
" 
Tw St lk« J.***. J »l 
ImII but in >W IlcMtvc it nitrlr 
po*ip<>n«<! f>* tW la«C trial It I 
hj a *.<•• of 1to V5. —or thri* aof* t Kan 
•fee m-tr— r» Majority TV-r* r* no J.hi?-r 
that tW £t*Ut«rr* oft**aH* a ttk« >-«'•* 
• i*4 »l oarc g1** tk* **ww>r> kulk>r i»». 
M'i iW l*ri«<)mrnl * ill U »r.-urr-l Tk«« 
n<U iW cuftr oi rki* > i— try■. an<! fV«« i« 
l»J tW bnniiatioa of an nxlurinf prwv, 
M »»ll u tko rrtltxatKM of \ frvr ir|Mib)i(. 
■Ifck it i« rtuhrt fur Itlkrn lnlrK<|n| to 
iwm 1T>* c«Hi«ln Was m aoilir tn-l \ t.wwj- 
•W«l !•*> I the trarfv*! prfttltf Jot il> 
It« to it« murrttl (nil llw rijkti of tkr 
kuTtn ImiU 
I-*t tin. >lt< W r>n»m^'r.l at a real /»- 
<T«rr», •Wo iiMitoi and ib truth. 
*n- all mm aaJ* frw! 
Tovtsr* I» PllM>«Kt« r*WIIt* 
TU (Ki^rtl imounrn tt.at a 
|t1tn pr<p<Twl K* Prf«nlr- |, U« W* 
l^*plr-l fcw fMiinf to I ■» ItmilMt ol of- 
Ifc >w I tmhtirrm m fW — r»ir» ml (W 
f> k'H. "V> or l«l*i Wo-nr 
pr • of »ir, •••• dn ltr« t>j IW 
j*>«r'notcr t 
P.> mrnl will b+ w»4e to |*»- 
»ritlrf> utlw^ritT from | |.r><*n- 
r-r to <lr»« ^ m |«« Of. • ithrtit m* 1 %»• 
ifcoritt, to b • " ifr. iW of lit 
K.nor nf in* *i lo*ni wtkr'. i« 
lb* «nW nitir^ 
Ap|<(>tKttKMnl>ir a S pir ra t«t '«• %?■' 
fnipiix^l ihr crfii'i ai» of • Jflg~ «»f a 
Court o/ iW 1 m»*w. 1 sii'-t. «»' a hmrnt 
Aitnnr> "f iW I <• >r4 s»«ir«. *r •' •rnitr 
rx|»»-r |i*r > ii«>l r liK aral «>f a < iwt of 
U »r I o'lk "» »tr 1-1*1 ^ (fcr a| plicaM 
m a midria. forth that tin- *••>] 
mpf !>• aM • tS« • of tb» prj^cx^r. lW 
^b|r,! ao »f lua rliLnr*. M li « ■xiuVvd 
liwl, »l « »|»* in| ritbr of tU <a*t 
l«0 r» U'lcwhlpa t ««r.l» him. t!*a: tlwrr >• 
no «»•«■ i* r% itlrMT •So i« **>rr ttvarl* 
rrla'.#-i t > ki«, W> tW above 
a: m-s. 
Tnr Biti* TW t*i*cajJ» r»- 
tkat ilw wiMteii of Mr tUa<r to 
Ii-r4in» i«l l>i< lt»> !«... i«inj 
I»«1« " Tli»I Jt I»a»i* >a • iljag 
1o »«i»r 1 fmal.tir* arv<i n J to W i«kiu> 
tM nr frrrn* fr>i» tWrrr ( oaifts -»K'fwT• lu 
tr»-af of prur t:f<« a of M |*r«ii<ia 
Ti» Pr». •!. «u of lU ^'a»»-«. «.« tLr 
jiWf }>••»<). »• mt'iifig to ( i« a Waring to 
r». >-« of «bo nu » ro»< (rum 
t • S air* IN ft-brllwa. »'tl» or will*. »t I>a» 
»n' a>«tW».?». to iwat of [■—aoat < n iW t»a»it 
of aobiniaoon U (W I'ntofi 
No««4i Ltrnu Ufmm TU •»« 
Trrw »'.!! am Tw«4»J. Fr*». I***, 
»4rr ti>- mtt < I Mr Ijrttr^r. *t*J Mm 
li i»»< villi M»» l*»ni* >n »r I Mm Ltwi 
ird •• Trkbm of Miwm «i<*1 I>n«ir|. 
Ftlilrfw lait Btt^virU tlk ■ rti M l)v«( 
tr* Wr», wd nttMiiknl tkr rrjmUIoi 
ik* -WJ 
Mr I- t. Cirtrr, « o. I7tfc MiiM 
»»n f irl.w;ti, 
M NHlsi Mr i kill r :.»• brra • 11b J».« 
ITfiairiit »*J I'lrti >pt<r4 i* *U 
*!»• • »rf? ■ r a lib ti*« k«"*< * 
i«nl r't: ii>« irili ««t in.-—frwn 
1>HM>1 '<rj. «p »«» «W» itmr •< Ihi frtiint, 
W»! Ui e* l[a | «ifkcirt • Ujii>. Ilf kai 
arm Uar-1 •.■UJirr r.j. (iif 1 |£ lil* two 
ar»l Off h®'j MTt "* 
I.Mt*LiTivr. Am Ofijf' W«a i«tr» 
•It «i >«h ■»£ k» tW m«>I<*4 the 
It* rrH'nr »<• iLr nm' af rTprofiKl 
r> l »l«tu »"•( .f» An m rmimf a 
•ir>k**£ i*md h»« pint'1 [<riwn>rt 
• TW |rt ikrfTM*( Htr« «4 
fh» ICrf <«** rA P rr»».«l» i« Y .tfl »"-W-* 
■ifr K f> -fpHW »l It <• • »t4 iltaf »ki» 
tolr Hi *4 • lhal ll* I^si.l»ti»»» M 
p#»r4 (« •*« •< »■!•*-•»« A* ftl 
r«|«|iff In Trial in<ta4« ■ i|. 
r.I* t !«• n» <«lf J of • f •' *" 
f-xr« rW f trim » <'» — iwinwrt to ♦ 
iWir 4« h»f« TW lW'*«li »IMmm 
••»«r <lwij< «| agam«t |W att'mg nvw 
btr.—iW I*; tli'uw <lx-Mling tlMf 
jr|f'« Mt I' «< * MMMt he llli W 
lm» fW » »rf> r»i A 1 Ii»« ♦>■ «-«» fr|»»r» ! 
to }»f %r*t i« *( «t M't.rtl • 
» ) |W r» « |«> k uliffi.trihfti1*, 
A** 
iat. r»f|«ir«< 
rli«r>l t* IMMw l 
WJ-HI iW |«IU 
TW H 11 rr^r A<* 4«fr M) p«f#» 
UiT «r. m lU **-»»••#• Tv» llnaw (nil 
Ui rkn/H Wr tW VmI#T 
!■» it*t»t.g U rr»t. lor J j»>* .vm 
il j- t« k ('*• "V Di't «.i, Ait |MI- ll 
Ail tmrm. 
flCUMM.Of tb 
.1 -in «f "'■* H M « A l»<r 
tia*r, •<**! t>rK Sb»r«i'i fi»T« »fca »o4«»« 
injj nr»«M i>( lk« arra»» f •• n(« f->c 
C* ir;'n-»i >1 lU S»-«tk 
■ Or>< 4lh« m«!h «•# N»f*Un 
Ifd't » r»< tufeia ■ ■< tW mmwmv .,•( a IntiJ 
rr»Wt M the iilk !il «k k tV i»la*«la frv >tt 
(~ka W-ton Vnllk. iW a'>»'< "IT.! f fc- '• 
*lt«f :U ri»fr» for tk»rt» anW^ t<* k fro** 
iW wi. it| tV mmtrr bjrdf n; m tkr 
St J hn Kiarr. I loThil, »■» rr»> M J M»<I 
•rt apart for «h(>wm vi **jtrwri TW 
ttmr nr4rr Jh* kr« iwrH t«i IUi»> >*Voa 
fraw iW ihiih I at Ar Jirffil v( H«au- 
tori ami »mn k—m i»m— t.j <m lW aattU 
■»Mi ami |<ian*UMa«. It m b»W bw J«i; 
hi pruti>k tor iW >*li U .r< of > r^~lap. 
n {ul»tc tWir fr»t *ai »4»i(«hm < i, M<i 
t«iir» roaiwi wl Ifly gm pja»»"f» MW« 
wl ira t» of Ua<i Mt ri<«wii«( Wet* 
to rack bt-aU of a ImiiI*. an i MtiW all ■ oa- 
lr •»« r»«r« rr«|«i 1m.* iUi«a la laati. A 
br brut| autMiolabk aalj !■> the 1V»»»!«■•«. 
Tar jrilrf Nil fc»-tk folic all «l«-ta>U of iLtt 
(rawl a»-i bnaiaa* aMtrami toaar<l 
t i«>la4twn. au<l «»• at* (trom! \ui>m aitk 
lull (**»r m ibr Ail >*-•*£ aixl 
il.'r-lwihnl mrgr*w att »a Ke rt.»»rafnl 
lo r«li*i >a tiw I »ir»>nil >ni«« 
■a ibaifrU auk tba m|«i<iiaiMA oi aatb 
rv«miu Tbu arvlcr «i iat> ua 
ibr 1". a<. akva ijrarral Koater tlirxu-l 
lt*#<ral >aaua u **u«a tb« ciutir 
r a at rot a! aii a> gfa mi nawu r-a lb* 
i<a*t (r>aa \oftb i«r>l aa t» l iuriJa. 
aa*i Jif»rtr<l all ><ft>Tia to f»n i«k bm 
a itia nrb atiitart f»«taru* a* br •«- 
a>i I Um iriiUaf ta ara tata 
awti di»in<i«, aitk a < naianmlrr pm 
ca ii abw it ir«(KHtM'>l« ta 'n»>-al «a. 
1 ao «■ ali eaftfurvo atraaim «frt tarwvi 
ar»r ta btai. a»<i »ill bm t*aa<j ta raaa r- 
rtal M»n brtatvn W iv<llrar«l| 
llii«<a llraJ a tori I tr*a«lina ar* .lrt>(nal 
aa a* po-r'm at "ji<b tfv« fraJmc • al- *a- 
rj to lb» »r|tri«a Nw nli»lvrwr4• *kf W 
lUa**! at |»»vai>l fr -at tkr raf!«irt«f 
ika itawiatri aa«i 'ftwrfaaXrf tad 
vrti'iatto • Jepartan mt*. I yil < >rorr« I ftaa- 
•«»•» ba> i»»u«-*i a MirtHi| ad>in^a ta <<Wf 
n#frura,'raMia( aa >b»ia i« aatrt I tar ana« 




$MtR*fcX • < 4>rtlb». TW SoiMUk 
w*ft» pmwh «K of iIm l*k l'rr«». 
• r»i '<k J*- ja « »«>i 
" Tt* v.iiilb C !»»» «f <>« 
SWtxw H*> air ill tx ^ it* ikar.^i m r«'W 
a» U»»i. mu«l rli|w lrl»> r« ibr 
• !>w» iimI thr im|ihhm M ..f if* oKfftl. TW 
ml ft* [ » '•*«« <!•-» < r*- f'fll 
ll«»«»r>i. tia alr*-al« w»lr % »-Htriw n: m 
in <"ipo' '.at t Tt^k'-orti «n»4. j«U * rx 
arr m r» !.»»••• (n iiart. ««r ar» hf fc*- 
• I' :«J em •notkrr f>mir of 
K «t tUr \ intl>• Mk tnrym. a r»W 
itnpfrf, l«i 
IU' u f * a> a garr — m, «i i> iw f. al 
U.U • ••-«». r»I *»1m wm'i arui* ■ I* U*- 
l<» fftnrr- « a>iif»»»kT« ^ 't 
t<> tW t>n»* n» n nl • rc|rt"» ■< m—aix). 
ami tWir Irt^rf. m ifca | 
p«' 'I j»art» »fa'»'.* mlbf inlrrT'lm; • w»k 
w( lb« i»» 
1\|1U*»U*T l.ivu I* K««i ron- 
<Ih"1 • 'S Ibt r'llf n»nmr» t si Sj |> i. 
iW Iimt t*i fcuiiiof iW I «iirnti«i l*«r* 
»«• lh» ba« iK^fl !■•»;•» I to 
t»ti Ml lu ki iIkmi to II* mmI aita-- 
xx tJipini lo ••ri an oov»o». Ur 
fonirl 'jurHiga m u b« <lf hWd. wtm 
tlti'l M«« >W Irtirr »<.M r«*r-i fo • (W 
i'n'imt Yum( l^<if i* I'»rw.'' Tbr 
pfv»nw *1 lti> Lftrr *»■ •!>-*<£iw<l to br 
U if^n^ainl l r iIk >t«ir 
kMM of Wt>rwkf> 
I.KCM »T S"» l-tll. Tb* Mc*«- 
iW \mo> m'xm. »ill b«l<l a I f »ff at ib> 
Aca l*«« IIall. Vnilk I'ana. ua Kf la* 
)«l*rwar« l<Nk Tlwif |«afivanf 
prwam a a m< tai «Mi rimiwM 1 * 114 
rtrmaf. art!) a «af; U ol rrlmWola foe 
«W»a* <l»-p»».*a k|wa liar 
C» J lk>N|i pvutaM for tfca •i-ma Ik IW 
pn»»ril« •>!! k<« ftUnl to tW I— I •( tfo 
V'M ifi'# It >• a r.m*r m «W4 ill 
•w >m taav • pafrw ir pn<J a <l iihi m 
m!m| »f» #•'! l»«ar 
Go**. Fi««i9o ii 
l«4' < rtitwrn^t, if 
• Ii mxMi I-> tW powitl in IT" 'W tfi. rtwght 
llmut l»o kuft<|r> f^ru' !• •( |*» fcrrrl HV 
»rr »o iVr fm* Pimm 4 
lor a Am (4 fr« tW M. 
Ti««hu'*Imi uvr F^ImkI I 
»f Ni»r»f». Um* lit* Agon. * to* ft 
« >wpar» \ •» -i« tu 
Minima t» wfr» La<<<>>< tw •>»<• in r««r 
•m* »• lai-l i-p h; a*-. I'lflrt,—<* f "! l-)r« 
fc»r (W ft*ili »f life »• k»l 
Ft««k I M »<;*/■*•. f«r F. W 
«ry Im* I—• • f •»»» » TW proaiMiil 
l«a4tirr«. of .'*•!..<•»>• f t l»lir«' |inmM« 
*r> nf to Ibr «*•»! •«*»>iar>t r■«rBrirr 
MfnUinr l W« lliil MftliHf «i«b Mt OtW 
♦ * ml it* '»*• gitr* M> M«rk or M jowl 
< If H* of («<»'»•' j i»t • * vp«mI f «r a 
•f»- 1^*1 ♦ *»a; U f-mwl mi IIn 
■u • II I' MaTI. at ft* 'fcjl. 
Ani*nr(«N fmm ll« Wnt, to lU 
N' T ilni K rt<j S»nli l*a« Utw 
»< ark \iii a*. f .m «.t»r 
>v U.«i. lii iW r«fe| |nti« »f (Im M 
•'♦••pj li' «> lr<«ibW in ■ <**+- 
pWb"! tic tr»> *#• f *'t |t» of» itiW».«i» 
i*Jvr kit «hnM. 
<W of lh« t* »» i(tarkr4 T *1 
Fi»Ur ua4triM»»ir><l ai Hr; <>••> 
4*ittUrt Amtrt, f Kv<klM^ lie >* I 
|ril«Mf M Wr.t |v.ml, A |« 
l«f» U ltor UtMni .a IU',xi • 
Wiok'j lor tW rarruil »i*i 
II I. Suulfc. A-irill* 
il»f fr<* I.«•»«»- *»■.a. w*« Imm in M\mw. Mi 
Ur<'*»trU. ( I witi t. Urf m « trl» i« 
in K !la li-rt k«r ikrrtal 
k»• *>b«» im fgk ».-•. ltd »••»«. kr»t uttU.- 
whI tW" «t<> U '•*>*. W mmr- 
«d aitU m*;- I in 9t Mir< • I'lr-fc. *t««i 
lra*')ini hiiInim') ti«. 
ml w »• tkr ww r <>( a >K(tr ptaatdM*, ■ »il 
rt*4r«l |V~f>m»i Mlrnii .1 iua until tk« 
brriktnf »«| «»| tlira rrWHwt. tkrt l» 
«<4 I iwa w ntmn m«~lir rr>«U mi to*y»i 
Im« N« • r*jlin<l !nr»li itxl ll« 
•«ITrn <l M k, tint Ixil tW 
art <tl »f • •»*». H .»!• r .» N»« lM>w« 
ran-i t«» Inn M dni t«> a*M 
m Mb n II*- krkl At* (Anil [witiiiw dur- 
ing Uhi. Rntlrr'* r4 affair* 
ib \»-w (»rU-an«. iaiiM»«tftrrCr« Ra»<k*' 
arrival kr w«< ma le n»Ilrrtor nf lnj.tnal 
R< i«imr (at k ilwtrrt t-«<anpri«ia~ among 
»-r I'an Ok -. tU «•» id akoll k* kad f<r»(«tnl 
Uw m» nun« *r»f Hf to<4 An a^nr |<arf 
in T^MMwina a* a Ft* *'air. • a• 
rln1«^l t<* tV Lrpi*lit«w. a»l K* IU1 H.vl* 
lit th* V- u J **■»••• V ar I Hi* af»»»!»< a- 
11 ■« » hrfof* fKal Iwft to Hp a<fa<tt«-*f 
(■> a wit W Uft R >«^n kit par* nf« 
LaTr 111 trd to !/>•• II, ak* r« >W< ar>a 
rm-k. For man* jran tka« ka l not kr«nt 
fn« kin>. d»r»>ll«, ia>{ until kia flnlhta 
ikri J«l aot ka»« »W tad kniaar mf Ihw 
lie w ii<«w am a «.*it to ku taik-r*» m tkat 
oita. J'iomat 
i .>fr ri*»t ti » ma % 
Jrttc wririca > kn«pf> of Tint. 
(Irtrti' iiJ A# INtilh atk)H rjrt Kukrr, 
It i« an i»if« «lm| <tr*t riptioft. Ul it it 
ralkrr lor puMirtlKHI. ||# t« «• 
V »f>l »V I *» it** » a *an<l 
ra iktl «i< »mplnt»! ilnrinf iW f^Ht 
u I {f*Jrr T«i * »K» ran ap un<J*r lW 
of tU Fort. Ui lh* 
• >tkl nWllfill I '!•» Ml iW (Ul 
1-ti b» imlj •»<<. .% •< fiW- lko4 vonU lilir 
ilrt»fO«r«l iW vraarl |»<1 all on I -I>ar>! *»■ 
cm* trip (Wf iltltftt*-! J.y •)•>( 
orer |rt* t>«ra lb. |»<1 »i **frp|« of |n-• r. 
Tw a.xwl fnft I*ar lU rU« of ihr 
Sflil, a< I <W f n«| r*aa>4 »W »»-•- 
•el v«« aaloailrJ TV* of >U 
avamrft kr>« » no 
Sr»ar»trr»»»* Ai.rtrT. TV 
of iW T frtfut K«« rWr|n-W<t |fi 
writ' *i«S M' CV-Ar of 111 I• trI * lo 
ttlr a f» »«* r»1 Ml«-r If* ,cm lg»»M frif iW 
mW <4 it» loan. rr-| >»r»- 
nr'.'i t*f tW gnirniMml i<i nw l'mg a •* v 
Trim ft 1. an.I aait«-<| »'•»I Irlll to 
(W Tr» mj't r*»»i|iti 
I «amiTWT hifn TW »»'rV 
l.» i«»f i fomi«woa*r »knv< thai Hinpr 
t laM if w»*«tiri*» to tW a*»<Mi«t 
• f. IM Haiti. llM Shoot.**-. 
liM 
A K*«ri><M «<• ** • i».U T( W»h« 
a^'l |wr* *• v.'fiMiiAf «am»p» •# iSa 
tj«i« *4 1*H( raa>|>*tri iW i,r<rMan <*»• 
t ib« ilrf Tu «-»•#>-i4i f>t»aa •• fc<r 
f'Irrh* trnWr M >«•••» a a>». • 'hn*»t 
a >tMp. nor f* rminl a »naff (W rrf» 
1 il air of Vknii ha* m >l»Mf u» 4rr prr» 
till to t» <-ltr<iH M "Wf raw, fW 
ji*ri »» li«<« aU' an r<| -al r a »h» 
a»th-r a* »t >ui« hmn itrtiri'ii at a 
'a'M» liar to ptuir tW aamar* *» 
rt-» farlm 
N. Y. Nvmmu. Da N»» ^(<a*<J 
S-1»» *>«r a—*np mifan* baa pan ha I 
ft* trr« a'ra aihip Franraaia. la 'a»■- tk* 
pia.-a of tW I'oiaaar "rrailt kaf«#4 Tho 
• • {«Ur Inpa an IW lint Lavr or* a wnar4 
A Pr«.M<a • »rtiid »Vi 
d•• k» »«> tW »ik> n4 Imitiit g*» «tm. »»•<- 
r- »h»l kn' Jrr • II Mt'ifH 
!■> gn to Bn^tm In Ikr nil< t# «« it* 
» M»'r» Wf fr. ••< fkat 
ll>' ■«•»» «• Ml lit •nl'l fcr»» •in w pa» b» 
lit I r»t Naf.onal Kank PortImH 
In iW I' V SM'f. rrtoli* Ui k««a 
i»'| nftftg miluiiuii f>r iW irr«f< 
M»n( of our wtlilirn, tj lk«- rrW!« A 
iUu«r »»• utar-rlr I rr«j'«.rin^ tiki* to l>« 
ik>^» m ».r. riltiwr • ifV i|w ml mil 
i*r«l »if'iT akxk »il! p*»«r»t it« Uio«- 
tmg ilt.tul, 
TW M>,—iktflj iit ia tn «»r.~»U 
•U<*n«4 ir«M r*< vmI«, ka*< *U 
»<•••• fi(4«r»<l • Mr ml lW*«. *U'< lv» 
a ing c*hara in ■!»»<r<, vaa k«a<k I «<♦' to 
fw irtH hf tuitrl Mdiai f * k«rrttP| W«a- 
Btlf. 
M« \IkmUi l«af. Mvt Uamiafriiidf*, 
dm( A. J iWrrcMgW. a< U-rfc i» iW C«af 
tMlWi't w&i m W ••fcint * TW affa 
Im4 Mk tbr 1 |kptrl**m, 
rU afa'bff il»« far !.»• tto p»* 
•# Mf Htibvl a»wn«ia^ w. mi 
•«■ I a miff a if it a»w Ik •» 
1 1 »*♦». inir«<«M| tf> < *ig*nw 
r j tW |ni >.f i< !«••' |'r^- 
l*M; »' taw m rt will W « lib# 
»••»> •»; iKtt 11 i itrfk 
to ilwtr bill* to nwrr tkv li« 
|l i« fi perlrd »K»f lk« pvbl KNM »>f iSt 
D* ,1»* JUjTft'f, • ; rr» <arJ in Ikf 
*r * 
Mr r<i«i'<ir f-i 
ti< p .»4» !«•>» •: K«a<f *1 < tif> 
■M«t« mtufiM J »>? I • li Mtrti'i 
J S i »rr of lnngM i Kfro* 
•»H 9 »>»>W ell of I'fW W iilm* •( 
• « <ljj Uf |*« nw. I«r («r 
m«4a4 d» m«. It •«« rs**v 1 kj Mr. 
'**4 U Ult 
Fv'M r.i n» i1* •»».»•! ««f iu 
l\'W)M *• I'wfUo i. data 
Wt< m«< k « J I* I I • u« 
i -rv ak« U*<W» «»f iW Ka»t~-« 
uf Mr v«»i<w<Wr Hmi'n* {tufKwiii 
ki« l»e*t rf It 
iKll M' H 'ti'j fca« »-4 
hrHi rt^aki •* lit* Irtlrf fo I tor *••>■ 
n• jft. lt>i » I l4«f 
» Kln — iWrr iuMti'MM« II |lir*m^l<M 
r«|'f< «.i»g irjr. I at tlw **>r<ifaiMa a? lU 
r*ri)ira>rtr tr»»M i-<| »lar <ltirf«i»ii«n 
»( <>ur fn<« n>»i wi to |Ja>i c«r,t-.«ta im iW 
lakra TVr« |> -al to |K» onlrHt | rr»i-U« 
(Ul rir^Mia in Awta a a« tU tr(<aart 
f«» lW rllrauva o lit* rla<1it* fr%M< kia a 
i»i f.-»*'•»• f Mr \i r, la a ?- 
«lr*«« • •»«. t-if.j in K «!«• !. •«! »f /an] 
• Sr tJanaixraihW of Mi. LmiJa TW 
Tiwara t'«« .m |v•> •ft» «W *Wr(«tr« *4 lW 
rfu-J P.~« 
«»»• i» •< two tkn«>an I rrtwl uaiLnai )>•«« 
rvi-*'1j htra m-lt in that «■»»» Tk* En- 
«fla*l Utter of tkr Poj* r«Hiaa«i to ha 
• »cfi« of tiinua*to«, tml an»nl of tW 
K«nt*»a po w«ra U«« takr* »ni»« is rr- 
W • Want tlttl 'b» Ktiu* uf tW* 
t"»m o' lWlu' l. SvHMtrr |»I ll%r»'..r.l 
it ltkrl« t"«ia<rat tWc Wffx»-1 to 
K*»« ratrtl|iN»0 l»f iW U«iwf» of iW 
(IwkfirlJ to ttk* up lUif lr»ik 
ittd Ji«|k>f« of lU r» U wkiU im« ru» 
ntl»<Ui«ki(it («:'» TWn Ia«M k««« 
U- |rt»t iv "li ri in 'W n*l 
|n>l ai*wr il Ul u[«rt!roat* La«c 
M'W. tM if j f»p»rirj to ntkt 
a'- -ttni l» lit t*M» iWir v«k 
pro*)<rrtl« tnj nblMUll fliltol** 
of tlr Tw» ■»tar»n« JrMft 
ikll '■ J«lfl{ tb>W lkl*g(, th« |/-( • »• ;f» 
•Ull M>l ttr tilt atepa «L>< k vill kU«* 
iW ru*vl t« b« taun up. trvl th *a bm>| 
M«rr» lom upoa t!r» pewpW along tl« 
B—. 
f't«K it L»«i*rut. ru bngM I *ki 
mHk»J ll ik • I Ur« <>4luP<ll; 
pr*t4i J trua * tir» |l i-« •••(<■« Atwi 
Vft'f put rigWt. I ir« rtu|kt i» ikr H»»! 
larton of M-Hi« lo'Mn 6 ( «U. o*< mm 
rwit TVr If* (Wn m»>im. |lwl 10 iW 
'•Ttr n»N il K» ikr I'rftntlix t »■- 
p»n«. »r j o ^. *4 t>» U li M« t»r ft* ft 
J f|M«n ftr-l L>»* J S«(l. M I Ur* i 
'» tmy. Mr. J. A tVkiratn Uwi mn 
l««vr lUr«r ku*i-jr*«J 4 Ml 4* •£' I" 
Miixarn Ill nun £ lis ! k>4 
t* M' M |i^" TW rmi 
fi t- " /I* T N »jr» m«> »»•' Uwj 
S«mni, >• it ••• IlirJ •ilk * lit I* i!|«i«|- 
M oB'i«Aw ikw »h.m frvai tl« J rtv*! 
Tm QlOlil A* »• J»' | rral ». #n4rf 
HII..I iU bhtrt ilk U»l «»ll m 
• HljltT'l (of fk» ['iilrkt ■»»» ll» U •" 
m»>it4 M Tli»riiM) Tl®i*1 •••' 
U ei»* »•«»*•- «W> ».nk IO II Jul I ft* 
rt» l»t« »■ n ^ <|i ».t ikt l r** 1 i« 
}■<•«• <1 ll" »•*• ImtI vi k all pniioal n< «• 
.liiuti Iter |-»-.lft of l'*ru u Ufpr Ila*t> 
ui»4« f tUr t iftl) Ivf >■».•••', ftlwi 
pMkftU« tkrfr l* *CiU ft J> th win t In U 
•M^.1 u|>. iMHLa.llMlka. tinf tfcs fr<|.li K.r 
Ibrrt uftii —ft. *'ij tk« jii*l fmt in. 
I » <Tl»t\i «>» ( ukH«rAi*r«r». M>« 
• ra K» tH.| Jtr. on. j ur«i 
rm aj- J from y |<fiat>a. »fi**/« i 
!•»!ui» iki <>4Mi(lrr «• IM «ww4wt ol lit 
■•t M«m i*« i'xi Utl wj lu*l 
tt»» r* «| a lo riiwi tr« w«ni«nii| v«r 
r* bj ««4J t»J iMn^rr, «k/a iW» 
I tor (JM «.tb •nt|.W h««l M.ii 
fol Nutiw >rr Mk. iuti putuMri •rr« 
■ithuiil I -v«l Ivf 4s U«r«. Tlx; MniuM 
•kllUrtlr (MHoi k .uft£ i • ji I.Bj[ 
|tjnn| tbr lau Mu»tU lima l*»li IKl»b«r 
Ir |*tk t. |W U<aba a.r* ?' |»r 
r»»' i»f (bf ak 'lr W Ua tW « l»(t. ll (W 
l*U< r .«!«. Ha a, rv Jj a.; At lU l|l« >1 
IS prr rral j- r a*a»fb 
It m tkat Om [iw«m »• r»r*f- 
:nf U-r aa >■«»!■ aw k in iW >ffu< 
11m «kbl« trial aiti La mpiiM* I. fW lr»t 
«a«( at! U i« tuira* lluud a *r«a*. *a<J 
iL< a •» tW r*..ru*wi aaj «•> Wmw •Uoj.a 
>1 .Viali—ia 4<avi 
HafWfk wr.tr* Um Jafaii IMC iW 
*<aaU )■•( IM N»« Y '•»« » •• aaa» •» lia 
• *r» trf of a Iiruiaal • i^lraur, ta4 >t it 
r-S|.Ktl« ua IW iarrr*>r I k* jf»»l WW- 
hkM kautfa Iruai oaa kaa4f»<l l»<1 
fk/t) to lMMt4rvO MmiIk*. • »»! r« 
of ilrai lkrr» ar* oaa ar »•<> ra* • mi nr| 
tjnil • Ik* 4 wm* ixi • rratMl i |«iif ia 
] 
Iiar<>*i«*t iw TV* C«t- 
■uH iMrraf lntrtMl fUttna* |i«t« Mtr« 
■W «ut iw Ik nt Khruarj, IKk, [« r 
• fir ii.s| rt'Tipu f«r tlw <!rtitrrr «f 
I- j pfvjirn ■ Jt liii * lav i'M 
I* mi<4 rr. i[<4» •»< iifhfl lW eewe, «<Wr 
• lU. • •II k* f»uw< jtoH »«c tU 
[V Hltl) »f I: 'I. iwirr^l ■»<!« f frlton 
!•* o( iW $r1 wf J mm ► I. 1 4 
f lit* 'Wit**'* *fc«l, V wl. *•- «ili, K 
r I <U ••§• W« »(lrr 
lU^n® Jonmtl. 
Til* f tl RilUtin rr|M<ft| ikit 
rfciririltti f (i i« «.«» tk» I <t .r»W X»i 
•1 Pi* k U fWx4n«. in> m ir. ulaf -m \\ * 
I V «f •»' t an ! f'f 1 W 
8«*h m Kilt* •! tkti jrammaiii''! 
?>■? n (..jf 
In U»# I »w A W:« i.irat I 
,fc* J**7 (» '■ 4 l<» if»» fKr IVh nti <1 
• »i|i r 'owl «k* .'j M'*4 »>■ tmf rwtir' 
W'l f •' • 
TV «•* * •# M < l> g»* Vm 4*- 
r* i</U-of U«l >t«l« I* U 
•ft ■)» !■»«»—I 
p.IW TV r»ri« "OT 
-|> M|J. at *4 Ifcr Lm<W( 34 jrHIUt |» ^ 
• ftlMf R« tk« I lib mri Mil 
" W f »rU'« f t «»•*♦ • |- r«,| „| ,^fr< 
m * wV h 
• ih r«r«, til (Wat llw t '»». V 
(o (U 
W-'Wm i_ua«r- Ui •/ t r«i. r< i* 
I'W'tiH •• !*•» n»j*v MI Ikr f<^u. in.| 
nmr k«i« |i«m t*i> —«ltr> lit* 
fruwtW t«» at • if it he 
Irv |Vw I* t»-» rrtM U *• »>ipf K»r tW*t 
iW Frm- k in •"* ••• 
■»lifi<<1 if• |wii> !<>•«' \.»r»fc ■» v 
•r tk«i iW l'«|«r«r wnI W * ad• m»i <-u*> 
lr»|>lttf 4cHtg «0 " 
A t'»«r «»• (itajrti «tv•* »mi l*r»T« 
Wr ItT' iktl «W i4 Mr* N»wr 
<'onl*i. ■>( I • ••14^, »!►■» 'tor*! mi !'«•>. 
1«U. |l tW of *1, rr«> Mil lu I krf r*~ 
mum iliwW'rrnl. for tkr fHtrfkiw n4 M»>«- 
•1. aWn lix vK *u Im«J mi tlmirt ft p*r- 
(••vt >UU n4 pwon St*--I. hn»« ■> j 
wn |**rt u< iW d(»k •*! I *»1 
l« Wm kini •• boor 
[RocUm4 (iVtlr 
Ow Jn4»» iW-km* »r> i>« k«pf»n* 
*4 on tl» T R It al M.Uwit Fftlt. 
A t»l }« 4<» Mwi. »I1h| tul r» y II 
»»j. o'.iW aii.aipua; to |H apHi « in n 
in WrtiW. Irll wl ikmwN up*41 lW 
ir*ik. iW f»r •k-«l f bwo 
k !' ng lu« Mi'iniW. Hi* M» HW' 
«-\l I.UKMl in too a»l Wm a 
rI. • him Journal 
OrJrf* Mil U»« frr* j»r«l by Pr»iwl 
%!•»■••**! of !»>•• 1»J a «brprv..t 
o' f •' f rt>« loon I- nt« W !• 
wiU'ilafr*. «itb lU I'< ai<J •! |j>r'!o»"l 
«miil tW ik iiiin't t.a» rra-knl (la'Up 
F»'»r.J. Hoalon 11II toe. ob» l> it Will bo 
pni'l <>wr. I b*a ia a bio* b ik opca 
ttr -4* r» iihI loanii [Jo«raal 
TW Wn^mlV M.5I .i.i M-» Ka Uf 
•i(> of Mr Wn H» k 'K»' rilUf*. 
U fin, <■< »»i»l«iih rm r 
»acn>r>~ ,4 la«' »-»k *«b bad W»« iff. r- 
m • (r U •">• ura<£>a im brr «H ^*1 M I 
Solo. *n 5 an-J * u iln-i ivja 
"afW*t fn Wf 4»u^klrr an I rmo »iol 
h#r u> ra>o ilw t.ilno. a* ib «n'lulun- 
rJ bw kimk, A f*b»*. *an »i< a»-o« f"T. 
•*1 *b« — |nri il I »fciw tm iirimi. 
T W <»»« 
1 kmWrUiit »m«»J k>*« mm Krt<U< /Ifc, 
til l M »<>• m«|n*i| |. k • •wSrfiftg 
k fnxa k • *uu»i —• »»r» k >«r» ••• 
»«4 ku><«( iio«l«. 
At ft prt»H nf <Wrtcrt Ml ik* 
(r«i o# |k«> J|«rt lU 1Mb M» ■« «M »k 
« tiwj <iMa • * -• wuf |W » «•*. Ml * M* 
h«»M*g ««»'Ifl frua M li>r» Ikr 
1«( "I Ik* Kit Won J rtnpti^R 
.% J N kxll o4 « «K*«. 
»«*:• »•«* A kuMrt I <-»• 
W Jul m i W|ttra<i. w4 aUn ;<mwd ru 
Um «i»«l iiH ■ M> k» hkr IiimI- r 
rW Lrvuli* Jt*n>il x< • J*■ ■ ■'■ Smak. 
<-# AaUni. Ui> Hvli- irj (or p*n»n< 
• ••uBitrt. a »«*«. twi •• Mi A«Wni 
itd. Vlr fW«i is fl# lA miW^, 
fi k---S m mrt « 
lk>fr mv ha U Kmm >•»» Y *r»! 
ultuuti »« Mrb >» t«* lilt. o*r «u«l• 
IV >ilat o4 1 • t(w>»t* fr- 4n ^ rt 
ilwl l» r »t«r •««( < (oiiitf Jar T'tk «M 
Klihw l-»( »«tu* r prupn«(«f 
I IW Vlknt "* art Mr W 
•»» iW ;i»t «•(. »t*rt. 
J«f !>»».» ItW tp|> Mtr 1 J ;.!»». M*r k 
I©. II • !•» f 111 1 I'fijrf, to krlp 
tkr »tmkn>g I I •# L • r«r<. «fr r%- * 
J *. li*-i I •. » iy» rinwmt' at H »W 
Wn in Lki. Ui rtn^ntJ k • 
|u.I ^><1 tu *• ■* ii« * W«rf 
It •• riwir* I lUi tkr J >tk VI40 t«fi- 
■arm kn / «• la s»i MiMh 
frml nl <»I1« an 4MH>n •( tW 
i w V • p*rtir«*i •« ol 
»♦• ktlnl • 4rrM|* •«•-(•» nf 1'a 
W I.at 4 »«« i«. •».*»* m »W- • > «»— 
■Mi ilifrn *, K«| fiaM ilarMta a»a kaovn 
—lU>1 r 1*, |i<taa »in| ir I'rtf 
!«*<»• Hlwirfif t<*t >ti«ro«^ I in i-fat] 
f*a' l« fi» uw <1 a«r. Wa» dix c »• »*w lii 
fc»» Im« f|», Ikrt Alrf lit* tloa- aat»», 
fc'f Iim ■■ <»• » »ff H aa tW nalM (« 
■ x lr-,1 aiwi ■-»»» »• «« rai l|i|ff<«» 4iane- 
•Wr» fatit »fi al «ia *« .«il M'> 
j»r»i, pf'Wia| M |r|trlkrailaptii«i <«•«« 
at. an4frt)tn4 Maw tor*«rr Hat aaik 
•• •'* a« «>• in war a>i Ul, n« il c 
ti<»»a \ • T<r pv.1c>ral 
xi *.f w4»k><ia Hi kit ^ar<*p» 1 • 
is. ir l oa tWa n>rf|l 1 wa^lnwi Ika' •' »i 
laf »>«■ A|W • Wh,AnaH M< W iywil. 
k*.*>k iwai J < «V*al 
A ^iwilif rrpfwn,' •*. .r<«m ik» «- 
•••I eurU»g 41% «•< lia. * *r« 
■'"1 b« **•» n«<M> w«|l- 
••■I «•<!* ftwwn 4 ii» <j l» r»|»r%- 
IMil lt»« «•»»♦ Wrf • w i * »t 
f»* TW »i< ►•• A »h»'- 
>i r '»• ». TkiH** i"U km iW •!<»- 
rrlwkt4kr>i4.MliMkNbl "ItkliMi' 
•»«. r n>< arM prwt'K < 4**.' I •* ;m mi 
■ft.-r m«i »_•• »!> • j .»♦ «»l •• ■ ir t 
♦•' ■( Wl C ,|» t'> 
M*». •«• »• »•♦ '»■ m r» I* * m rtb<r * 
<• jr »l»#>r I* | K ««--n A .»erti»»r 
In • >.i4-S • mm fro* 
r»«i.|r; H * r*«f» »*!.!♦ U««. 
A'-rr •!«t« n*g n<# « 
■H»r»f o'lt# >»•<• k* • •• |<M if Itr 
•»•«< A lUr %*• *• ni-'lj »« fin w<Mn 
(U. »»)*ir#4 (W trfMraM #*I 
ifcr,< U »t I'-«l •• i«M »»4 !W« --#•*. 
c»n j, .» lU MM MfeU I J»fwl " 
T»*%r 
I...i uiitxt. K*., iMk- ( •I'* lUri »• 
lk#» «ih Mm r»e*«al»nrFHnaiMr 
K» wiili ♦<* •»" *•<•<»». mffw'1 
Ur<r< ■tihw*«nl Wly^ il»iii- 
irltrl l«» l»Mt Uhl 
| Ivl ••»» M i.«|4 ■» 
Itr ■•lk TV Mr " f >ieia* akn ntMlouk 
ikrai 4 'dijri irona 11 rrwI. Mirj »Ur* i 
■ Wh4 2 rrix-U verv kilWd. 5 
•nu"'<r<l t»l Mirral ItWn ffitonm, twn 
»f lin l^rttlrr'i wen wr-rm xnhmM, sort 
k'lM 
II- kI \f J««»» wk ^ i« rr- 
«;«!»«• 9 mil* *►# U>ul#ltii«i*a »v- 
■ ijr I f^.*»r»*r.TT «f K «•»•»« n^tnrf^»r i« 
Mi<l to W »rtk J'M* »nk a I an J .,f Jl<» 
■»m k r»U«> 2*. M tlx- niM l < apt. Ikrrj 
witu i '.*• t| ;n>4 >»*4 mfcta A *b#r t 
<J>tian<e ofBtr!»*f.»n alwalVt «rr* 
®" b» a pari» f>4*r*l lr*f« u»l >• N »- 
Ihll Cipt Rrrn ««« V'lte t 
NituHjj rttniag tlr* ma ie another at- 
lakoi tkr plare. !•■»« tke « wrre ivpulwi 
»h»r a Wi* S)«ki TW •»•«*# «!a» S k- Man- 
Ja> • gwernllaa da-Ke.1 into HluMalrU, 
•«rpriM>.| a pan* *1 17 Jiariiarge.1 tuidKr*. 
« aj* »r»«J 1| an'I k«fUp»I tbrn .»n tbe tpni. 
TWj tlW|»| ia )u«iin< ati wi tUl Ike aul- 
•i.»r» kail rwrwinl a faer.tU a f< ■ Jar* 
Mke* 
\\ ..Rixi.ron. J a* SI. A Uim lw» 
tWr Army of tW I*>>tOT»a«*. JiIkI tW 
tUn- •• ttotlktof to iW 
trrml oiifeio o«tr Into* «»f 1 • of 4«*rt- 
»r» lUili «m» rf|«Kt •<«»•>• of «*ni •»! 
«!• »• f.f^*a>frr|f m tbc rrS*Irw*•. 
N»» Jm .11 A4«n-*« from 
*anr.ak to ilk tiaif tha: • gmt 
In'» «m t«k>..g |iU>t .• tlx1 aiaji of tW 
|«i>f U >« tho iatrfwr of I.a. *W> adro- 
it n.r fn. l(,«| lb* tlUntp: t» *»uUi«L * 
Moailara I uafr<i«ra * • a laiiuf* 
I H*rr4\uuu«, Jan. .10. Col Sola of 
tkc ?*»th N'« ^ <>rk mfwnt r*. Ml mwnfl 
n/kii »* l a purtioa pf tk» l*fk 
r»x xaral ku r»tan>*l !•> |ln<tg>-* 
pot (ram an ripr<liti<« «»«• T •*« • "i*»l. 
19 mtimm trmm Ka*i« *Wr« 
wrpriir.l a |j*rrJk t»or!. kilt*ig an! 
•ou»4m^ ttfb( ami ia|rfin»|{ (««r, «iik 
dwny tfcFFo bo»»»i ail tb#ir iifaif*»»ta 
l.»u« U. rtoo of ike l<Hk cnlMol rv(imfat, 
»»• »•!% I 
( i«U«kaT«, J mm J|. N U I ►«»%». 
wit »1 if '1 at N • I'k < M.»o. • <m «la* « «»rirr 
a* iU •'*(« r of i)m A»'i* ra-*»•!•*. <»a 
■ili'arr priaon, irH who rt*mir«rH tm b-< 
•( Uta( a bran r wf Ur• fcvoi 
Un j**.| to 4 ana-la. ha« t*** tMiirin*! 
to br k*M£ «»n JokiMua'i Itltn 1 wo tWe iTlli 
of I r hi t 
Ill Jon. VllrUaM 2>>tb. 
qii< t al"*f ike tiitr. 
A »i<a<r>*f ha»l arrival at N*» MrUtut 
fmo Uiiliu* t *>. U.u;m* rvporuitf tni- 
ai»M <>f Mo**!*- Ikr i»po t tai r» «i*fd 
trotm tkf f afcip ut ike 
A V itrk-r Irt'ff of tW -*t.| to 'V. 
>r«u« IMta Vim* (W (run tr»n«- 
M m M.p| fKAl JW rtU ir« 
fgrtih I«| lirtr l K« <M« th I U'f U *ntir» 
h»'om4 ikrrc. ()»» 
i>f 
rtUI r|»»Jn »*i •• "I to T*»m Lately • th 
or«Wrr» In ■ » fit '<>* .'.f»ntrr irnirt. 
s»ilk » ■«(* »t.J! at 
Strvw|«il, I »: r> iii-lifiL V botljr of 
in-fi ••• TIm ansi* b">xi» 
»t liar » M »r»» • u r«p-»rto«J U> b* it I'tfl- 
ld»i«lUiif(irr Uctl lint, (ulrnnf li! 
korrnn if rot J Ai'l nikrdnrM 
H'imiwim. Jaa "TW 
•i<<tU^ila>n{tt>« of lk« !' "J, 
" to ka*o loft lU • r l>a#c m flruot «W 
Mi r-t.*r*efal II >k«*« for- r% »i, J 
rotxvt.tr«tt<i *t Itafcrr. TWir tU-»t 
lira 4«*fffarr4 TVr «<f ontr* W»!i 
lurt I iww U WiUr iUt Uw roU-i* 
»<l .r Mm I Ijr »«• ir« ,« tv **i. 
IW» *i «f; Hat^litilW, it liating Ur« 
re«l t>« «wr »*»» *« TWro ••• 
»4>t>bU ikimiik thuvt Kurt IMm 
•• •»•!>.r-l»» a»-l S«r>4«« oiimwj 
It ia tW riteto* »fr n ll'MH to 
Ai*lrf*>ii ia vr4tr U> tW ••• 
«p iK» r»»r (pt tl# p,n»>.i»n to tk*« it- 
lm|4 •' Kof tnj >wli«w tlw» will mret 
■ iu *»l All 
Ulo« il ( a Uwk l«*t 
C ! p.« kuni krrSoil»f »»» T*"* 
Mltrf r Wf ON lU -«|| attal 14 > •»'* 
M«ll »«l<lirr« nf tkr 'tk lw«i. bittfft 
• f. («■! wrfr lu«t. 
skirn *'?1 -« • prrr«o tt« ftp* lki|«p*<l 
• * •rtiinar 11 ri„S« f»r» N w Y -rk k»« 
tx«« oirH at tkai fft mi MMfii- too »« m- 
f«r »H» r»h»!i 
The llrra11 f—•'-I»•>»» o tW ••Wl Itot 
r<>«t«r. o*.ta.n«<). it fr ». a a a >ai a«f 
the*!*** *>i rr*. wkirk aWivr tl> ir fill 
•trrtfib al ola KA f-*\ a nr*f» l froaai llr 
Ja«»« to ikt Kr-I ntrf». aol Irrni iio At- 
■'»at in rU la Inn IVrrraorr. If 
« • •• !-«.« • aroi It# t>o liarir ao>*» J< 
ll •« »br r»Uri VMt* I 
! »• •**<». t mi r.f ,..,r !iwi m iW 
»*» lit—>■ V«IVf- l« •• l(* ||»| ^rufxM- 
»H imnmi t Tki nf Hltit'f 
p»t<* MiOI'Ml Ml fci»# 
(Ik. Wit mt iIMm i<«| h > hiwh 
i< U n itintli i|. II* »m Mil •• 
Rm* anal k'« Is get *» 
N -k«iIV |i •<-!>»• M«J k 
il>lt i.w i>»r». 
|it#H fl .!•»>•» Mrf li Mint» 4i' 
'» i.»l ijKkr*i<»4 llwi IUim • 
• I«•>•>*»(•(» *1 * k*t<» 
• •< *<Hil m H mi iImw m r»lrl 
i.vt hm f»| mm t. «UV U*»» 
-m+gk fcw ihr ^cmniuM «tf *«»gr •»« 
irprrtai o r 
•t*"' >* • «• lk» M 
■ lii i 
<#•* <i'oi»r W«* W«« n 
r %« r*» ion tiu ti «»n.» 
»« ••• »! •rf.UMH IM tkrt w ir a^all S • 
|| 
irart •»» V- Mkari niial; 'M»Wf ai*.a < >u. 
r««f la*<r«u. H-w- — u kllax »r |» J»r. at. 
*»f ■»■ •/ «W VH t»l I •*]. RrllrfM 
»if t ■ "a»afV H ■ymii *+ 
« V» 
all .4 i«i, n«t •• »—< 
aa»4 fcy t*» ) ipb »• wn»«> kWW U» 
Malt <•# M« ■ H fV >1 f*l H«-«.»« r I) Urt. 4 X.« »%• 
•»» aaaaaj **» ■ ftal «« |W f aa»«a-a 1^- 
H •« l>»X Ml MM Hill r»" 
<»' trtk k Ikd «»>J I r4fv Mf iMt «U lkf^« 
a#- Qui a« f» t m t .>'a» w|> Hala-wa. a imH 
af I •> •« .» > tWa* •< t iferr. aMoa^klW a#» kaa »■»« a m ^aMk1 »«»f •»« ?" ar» TW 
Innb <ai|ii*i > faranMt M »taa aak aaa af tk>«* 
M »' rr a>. «k< •*» <tr agik •§ ■»»< l> *>». 
»<tm. 14 »• «h» W •« '.«■ |k> >hr«|»«l >i » 
l» is fW aa«U * fca «fc> aHi.al l«—tta».-a» ■•* 
., hkKMHMlaHl «<aMk r«IUf nirll r*Hrf. 
IU>rak«i • « kt*rk I H KHI <u.a*-lll 
^ .ill. •**>•" *'a t«a ia IW •«« wt 'V iia 
a ah Ifc-XWMW <f*Mraafcr aaitri i«l 
Ml Wl !»*■«* «l tkr NwlkarM, tku Ik * 
ara l.n^ m a/(W>fatywalk a. >a4thai >« /IIaa 
»■ «>a» «<W«(a-»ta» «k< ■ •*» "#S»a « ,«_>« H»l«a» 
■■a Ual Xa (waili aka>M kr atiWil N. ■ »• 
•kk'.«a lk» r»a* «■# all. IW f+- Maf aalt «■<*••> 
tm na» mi kMl'k. »r»a4- Im* <Um »ar. • kaMn 
1 IIMI-ilMirxr iJf K"lll Ml \M * 
(i Ji m hain| k*«a >«m<«W la Wikk ■ • 
ka ka«a, «n>' aa«aa a ai ■»•>. >a ailkaf to 
•aa*a« |m alia aiaan kf a*n4ia| (krtalM ik> 
• ■ r»»y< «i a |«Ml p« a -W»aa> a iaf« 
4 Ik> '»>«<« J » —I aa«l UftH •" 
J.IIIN « !>ll,MI|..K t»JC,.«ih'w. 
* i». > 1 
DIED 
U V IU*k 
'■ C" ■ * •» faM.'M M m* * 'aft. (• 
«* Nml >M ■«« m|.,mI H*nk T r7<tt««< 
M 
U. S. 7-30 Bonds. 
ol R»< lirTloM i U«J« Mk> ^ •■»• ■■» 
« « riiMiv 
A t m ■ '■ ■ V I • — p«f rMt m 
>4 «!<*• >U «r«».4 
WANTED. 
100 Cord3 White Birch, 
« m ».••■! M 1 • km mmmmLmr 
t«rr-1 ■«!•» — * »»• (m9 I'V^t K«frtU, 
»• «ni< m 
Ift.OO ptrOord, Ctah, will be paid. 
11* IHa»»«> •# ik* »«»» V Ik' ■ V.H a* Am 
(»• •! «■ "4 •>» '»■> « 
N|ll hot 
H**ron Andnmr 
rp»»i. 5rm\<; fk R<iu n..... m>..« ... 
1 — » M ESUAV. » »». m-U 
-«•!*mmr ^W»r• ■■ krf t«» Matia <w* «4 
Mr. li. P.BjuW&Mi^SamlUMUilf;. 
V* .ill tw k «• fc »l. i#•! #4 ik# 
•rV«4 
t|.M I.iiiii F. Waiftit, f rK%n «f *!<•.*• 
T> v imImi* aki Ik**' *•»! <Wi> 
m» m* prt pi mi »lw» >■» ■ ■ IT »» •• 
Mm |m«i U l|' 11 •" Ik* *■••»» |>r<»fi« 
* g*m' •> » 11 m ^ < W *i W- pn«*i <•- 
.•< >k< kM *••» 4 at •»• **«•! **'<•. ■ • 
k»»» «k«jt «l ik> Kk«M iki >■■■■irr •*! I »* 
Twi 
ti rnov rim* h.m to io* 
Ml Mt lilltl. 
lUanl, aal —fci «<f ■■! M -I N|k*i. H W 
III »| fctf til ar ■•kMf In In »r4 IkMwMM, ra« 
U k«4 m wi■ in i> iwi 
l'««l r»l K«KK<)M * .«W 
I» l«. I«> 
REDUCED PRICES !! 
rN 
t • t >,i *• 
4T I.Kft iTLI rcuhio run r.« 
■«v W Uitflf •« 
*R* rp». Krrr x .u •»*««•. 




*•4 ill ki*4« •« lilllafrf £•>!• 
■ «f<M !• fW "*• a I (It Work 
rf I T m»4 mTK«u HATh i.m «;.u I. »t M 
KiMwM, of jf»»l «t If kil l >|UtltJ 
IniM 'iV n« u» 
Mourning Bonnets, 
• ( Ik* hrM MKiMl «»4 l«lr«l *4* !• 
•m |> on 
4M «llMr Hi#««•*» |<»»<« >• 14* prnynct>-■«. 
%» * « ■ (.'•»«« iff'i «44 
n H»kl'» III— k .1 *•!* *| I Ilhi|r 
HOWE & BROOKS 
t*f *T rA*»*. 
n„. -J ,%rw»r<H * 
Fall\ Winter IhmxIs. 
4-*a( mmmk m,<i *m ^ nj 
DRESS GOODS 
if All BI«M, 
ivoor,>uv lioooa, 
HATS, m CAPS. C3LLARS. 
in rr am» 
Boots & Shoes. &c., &c. 
Ill* n>' «at ■' ■ i«w| 4 » » 
l< I a/ f— U. •• «" «»»4 m *»U «• l*a m 
• M W •»( «• mm .Mtt) aMt 
rv •• It » »•«•••• tl'lwfP |.f'Snr»| 
H. B. HALL. 
DRUGSIST AXO APOTHECARY, 
• M III R II 
PAIWTS DYHTtJFW. GLASS. 
BOOKS A STATION FBT. 
• ■•ran • -m • 
nr.Tiui., i r 
i# * < •» i « *«• 
GOULD'S ACADEMY, 
in itt.mil 
tim «• <s>. r* »«•<*.. Mm 
I «■'»» —« T ■»•<«<■»>» H«» *«f «« I 
« r Ml w. % R.Prtartfil. 
1 It iy Mi ti b«»» U » • Ml* hf • pi ■ >■ > >1 
«aik»< 4 4 • V •»'! >1H a^.i ht« 
•4a> *• wult I Wi«. 
w A PIDGIN » " 
Ali isi J'iv «*fc prialfin 
I mm I aaa I « I I Oi <fc« 
f aaatt -/ « *•- \-«at. 4 lM»«i-• It. l*U »at 
a tH l« awi M p J i mm -a. at ta* aa •** at *•«» 
T. ia Mfl 'V 4M, •« lit* tara- rifc 
ti« <1 r>tn>'<, IMS, m »V .• H f •• 
»w, (tik* n|ki at • a.to «M( aaarto aaai Im 
P> ■■ ka< o toart m ttoa Cafe J»t U llrfMahw, 
l%4 '• • ■■ — ttoa .4—4 m> iW >(i»H ■«. tto* 
i** >4 ik> *ni h w<( ~f rto* <■ 'to- «.,i. 
aa) «f.i. a* a a-1 w iW (Am >■( irwiiM taal 
N)*tf I Mi mhI • ja4 M 
MUaa; torg «■ n mm itoa ..pyWtf aid* W Ik* 
ma4 |aaaaia« toy *» ala-l'iaf- to «■ ■ a# (anal It. 
I aaa mmJ a! iW *inln>l>«*lH mw <4 a 
hat af <b* «| (PMftl, lanaaata 
■••>1 to* 1»M»I H to M|, ataal m-m —ra > I laa 
4 k«< tH |Wr*t: MitomrA ► * m»i k 4 
ta Ito* I W«(< toa> Itoaaa M lto>a>> —w> 
• Mil't tot '»ft I ».»"■*"• W la (tor l.xiir l*Jr<a. 
•<•*«, to»f» aMfllarataodl) toy •• I 
>■•«< Mi ■ tor .«*Ui Ttoaa|>. aaa'a r«*4 H nirf 
m< >ton>> ■ aaa rU •>» »«tJ )•»( M I tor taai 
T m I iHMi. MVMkM auk »M ia* Ui'l'Xat* 
<a rail pai »i»« aaj »■>!>■ an aa- 
!■— «»a* aal aj«wt»Ma> ■ ■— a I »• a nam 
•Kk aaiil toalitiajt, i..|» Wa a >l\ ttoa ■»'« p<ii 
ito|i <«a- fir-1 ai*k »aU |««■ m *m» !*«»■• to- 
araator-1 Jilraaiara la a( »mV« »■)',•!> aa i'-tol 
J.fr-H li « mJ |ti>>k I'hii 1^ klf 
to ■ •« ta-a-t >■«•««• !t, !<"♦. utf frtaf<tol »a 
<K(h4 a* Wa*to IM. p'|» M, 
la mm air lSt aa at aa* kaalf I itollata, aa aa 
a»af» toa wal rrr«r a; a>4 ■»*• Sail >at aiaaa 
aal aanl>vtoJ af a a art faian to»aa aa 'ai m*n- 
|i|P ta I'.aaria A. Itoal. '•* tout Ulal M«i 9 
l<al. aW m *ai'l tUful'i, toa"to IJO. 
pt( t*»l, la aa«r aa Ikr ■»■ • t aa kaato*<i aaal 
• »a a« a•!aa 4a%ra, aa >ya> ai a toy «aart oaartt. 
to t*a ak atoa atftot at lltona ag atox to I tor « aai 
laaaato lla ia a.a kaa aa aa itoa fttoto iaa 4 
rtil ahf. to l> l<M. ai >a aH itoa atari 14 to* 
ataaaa na. >a aal la itoa I Itoaiat m aai itoa it raal 
ratatr iiImii I aa Ikafc.aal aaal ka aa to I aa ka> Uaa 
ta (laaaaaaf al ik* a—laaaam h r» law al I toa 
paa- ha M H Sanaa, It ■ aal 4. aai ua Uia —i 
a it |taa 1 1 to- aa* aaaltoaanMa aa I toa aaai 
«M>a( aaaa itoa ^aaaa : a a .» Vi kaf toMl 
•aai »..ra aa aa la a Ik,, ft a a lra| I Itoa aa a- 
Ua to rwra .*« ay-at-1 toa Herat Kakrr, rVi" 
aaalaar<'ly aaa Itoa '•«» aai J afwa kaa Carta-—aa 
tort aara aa Waa ia 'toa aatk aaat a art at aati 
a» ira hat; itoaxr awlkatrrfS lk* taal '■** al 
«ai t at.ar I v U><a—u l»rt a aa aa toa a li 
"<aa»a Rakrf '1 kaai, itoaaaa aa !•»<••» 
•a ito anrttoaarl haa uf H a a* a R at a'a 
k>' tK» "•< t a a rti'ia; (Wirr aaika «<(• 
•t ai Itoa aaat I»ar at Mar ara B -tor* a laai (h1| 
ton la lha kaa •»' aaaal Haka'a toa4ttoa a a aaat. 
• aa- -I aa >to* kaa <4 tail Ratoaa 'a haai la lto« aa. 
Wt a# Tto ■ aai aaat *a taaaa'. itoa aaa aa tall at la I 
■ taato aa' 4H ata it t.«ti tori toa laat aa'a^ia I toa 
Itoa -a Haiti, tto# art ati a a aalfy aa tto* toa# at 
•a aal Haaaa* la-al itoiata -ihaaa to ■ air ar to aa |* 
'toa a—til aaa raa aaa 4 tart Han' fat-aa I 
ka tor at *,at S a at t!i aa itoa l.at a/ aaatf (.'!at- 
att- at. I.i tSa mat; ttorara artlaaH toa >k* raaa 
aa itoa Arat t aa. aril to aat 1 ant I art aan.it I 
pa a aura a >maf 1 a»y 1 ■ aa aaif ai a to* aa*< K -J 
I't toa a aaa«»»(a r-■'aa nnf liaai ta Riaajak P'a'l Jr tall I |ki aa air » I !*kl. aal rar 1 tot »a 
IKtir4 K't atr» at Itoa.to. to«to •%. itafa Ska aa 
taratr a «4a (aa 9113 Mai • a n f n» (• tat aai 
Iftaa t| aal #m in;, aa a( |»«a I a aaa-t fcaf 
■rt»< ata I I'rtoaaar« ?7. M"»a Iaj in a< to j ia 
tail K'^iatn, a^ 91. laafa OJ, aW tuifat I 
ta Mtaal Itoa iaaH tr ; aaa-t a a Iflf af • li'uai 
aaa aal Itaaaaa ta 4 i Crm. lattl l>a a 1 aatiaa Ja. l«ja. 
aaat laratot aa aaal Ki't'lia, toaato !'•. P'f 
1*1. ta a»a-aat a aaa ta a|TJ. i*4 tatrtr>r, aai 
• taa'|!(a I aaa a aai I toa a a a. II am ata J Littii 
aa. ala. raaaarA ■> ta aa it lUfirtt^, toak li#". 
pair U, ta ta. art a aaa ■ to* to I?I aai aataa rat. 
tain 1 aaa to art .tor.lt a.. Ia<ia4. 
IMMII A \\ HI K .k Itaaaxa ^tora.f 
M.— %1 • •! FnAbo I 
h, m *feM tM M ika Caa«lt «•« OM*4 m> 
■w i>.»i r«»• Ui wJm«a n. 1^1 
I* 
'■ II *HI «»'.% • • «•> a(«r • » tlM «MI« 
j, •> J—MtM Wt**m —'.»«■ ■/ tl «• 
mm) r<4>'«a **«•»! k<t •«( pi a >i mi I k>> lui 
•r- i« <4 *■(•< walM r% »«Mr of *4*4 
n»i> I tw «'*■«» it» 
Uf*«» I. r ha Mrl •*! a t-t > «tf at-*r f.«e »- 
w* k a'l !•>■■><• •<•>••• «•«■!. K« < ««m| a < f* *1 
lk>1 «a>W k> t lkf> »r»k (»<»••••»- 
W M %• • »»»-u t traa rat P>ta(««l Chu. lid 
•Pf •• *t 4 ff*faiaatr I aarl ■« *9 Iwfcl •( 
•v'«. •• »i»4 ■ii. «• <w» ik^i r».K. 
■4 ( til artl, •( in •! ik*ri«i W lb* 
mml ik>* mr, •* lW» h »«■ • !»» iW# m»m» 
|i~> t thm tv a »-J 
► u w.N»i>ni 
A —MIWI J.* IIj«H. <»| <"• 
Ol r»■», •• — %t • !"«•»« W r> k»M m 
Cmk, •'km M-l f.• lk* t'lMh M I, 
»• iktik* I T•».•»•< J»» \. I • I*> 
(I 
N lW frlKliM f t'ktiM W Nriaiaa, t-I 
v •!■(» M#-l a a Matf >1 » w4 Ik'* r«l 4 If M 
?.!■ n W» o4 Pjih HIM 4r 
r« ii ii 
* *» lr>«d tIk«f >W uul p»ti<« « (if* Mi<* I* 
tll|vf«wMi miri m m*i >•) in- m^ an at»a«»». I w• ihi< 
Iriiii'M «i*k iltM rnlrf 4 I'*al tkir»«« r* 
l>* l»«W-t ikna •»»»• wraxntly m 'W 
'Klw4 !»• M fart* 
ii »ij mm« ik«t 'S*i «4* a* • 9"* 'ikii# 
I <w • la b> krM at ftrn Ik# NltrJ T aaa.ia >4 
IH nan art*. ■» ataaaVHwrfc nik' tutw. mI 
•Iw* r«a.f, (f >» (Wi k«»», ah* tk» *f 
•a 1 prt 'i»t»r »k«U h» iraatM* 
I' W W « fc—J J » 
A iraa f«yi-iinw J 
Cleanse the Blood. 
II 
» I 
R*m(, art ■§< k «4 
•tf It Iktmi mm 
•• f t >>■ •» * mr 
.I •*) k<»|« ]*— 
'wU 4 r—< a»t 
k« »o*hi*g ft« 
nMM W«vv (u*( Vrw tk 
■ k * ; «n • ««1 •• ><a 
Ill) • "*»»•» 
t»auL4 «« 
tW>* iMf<ii«a «nf •. <•- 
•I ♦ 'k» •«••• I'W 
I' >« • J ► «i. r» 
iW kM W% 1*4 »«- 
pD-«| 4 !»»•». M»»T' 
! « • 
frMMlit >0fW> af lk* 
k 
k |.9|IV I HPif •. I ft, iw«. 
I* ■ • |>W—. It ■ Sn, B. •». *« 4Mikf«•' r*», 
it * «r Till" ™* !<•* IIMmB. 
K l( » « < «am<M I « ■ 1 
*•..» I.im, |rai«k »»rfc a* lUwMwa. 
I'e-(•'«• »• •, f» it->— i»n. w «r 
Vri||>nnWI u»l I •, >§••, MU llr«<t 
!>»»■■»»» T » tut < <1*1«i|i «, mi 
•" • « • •« ID) *4* ■ L K.. 
«.»•»«♦•»■ Ij •» tht* 'M«r Jtarirrt. 
I'M ■»» » «•!•> friH* S»»» lm <I«H 
* • |Z • l»«, •* •( !* I" «1 <*< 
•» I Hurl >4 *WM)Wilk I m Ml \jr%! H Ml 
4i'j.. lit. I*. .. v .• ■»«•— iW •»«>> u f 
»l *ti », «l lU'MfM* W. 1*1 «l 
••I »f«il'»» | » 1WIIW ■kurlK. M'Wf h4 
tn • •» > I kw M i»" <m> •/ tV 
Mif r# alvH Anl IK 
■•> fc »I. •« 11 I Ik* «»w i h>H W •• Kk ■■» ii 'mmmy 
■ I'M •! k *,• «««• ••) » 41. .»!•»■ •• f »■ 
it» »i — -1 < y/*," »»l • m>. 
I Ii mpI mm It •« •%<! iwi » iv «m» <p<« 
i|« •»«•! f V* »% »»••• «)na A. til 
ife •• W«»» >1 M k"'»i .J •' l«< I n<ri 
• k 1 t-j IV wwn-n r*1a( Ik* 
'>f»4IH » i« *i'».k "•»» * *»• «l| 
mi «• Ifc* k, IhM • * 'hn* iSr l«*| 
»", !»• «ll k •• k* • k« M <1 mm I 
• • k*«• I— M •» !»♦«»»- ■ b W |M ifer «>,.■ 
il-'lMlpuri I ■*« I fM kt 
1*1 
firtMlil ifn»< 
H M •>!••• r> MkM IPMl 'I fca* IIM 
IM« al • I "Ml l«<» «i ■. 
I >«ll<.|, Iwfiwl — 1. I—.«« hi 
lk> i»<■' al I -• m ■>i•!« y«l»ni• >• aUtm« 
«l •#» -I Ikr •« « M » ■ k>»» V* I* 
l.«al iW ttlnr* <1 «• Tkl mm I 
k« •• •*— m 
l'i»V kn J. I iTi K fc J ,!> •• Vai« 
• »•«> S t» »• V >tn< »t»11«|rw' M 
• I »«.w r» <• f rv « «M 4 * fxkiai 
%• t • i « iI|(mh t TkMij 
It k. ,11 H II. 41 
Card*. Ta^< and Kill liraiia 
printer! at tli* hcniorrat OlHrr 
T< >W H J»l*» af r >■!» U lk« Ci «f 
'l'Mf r-W — aS «•-••• Km—4 i 
I •»> i »• • i».! <(*««• i« •>•)! c- .; 
■W» > n» '. '■» " ■—a •%*< H< »i»»<i 
• • > ■«■■». *4 Ik* •• i««M ml mm- 
1«U • ; •» <■» •» 1 -rf 'W» f« • |n 
ctiM, a <»»—. w»r V I 'mmmm. 
»*i ("<•«»: aln «ar kal 4 • r«*. 
••Ml jl a««»i» k»>a» •» >k» *I«H f> II 
n«c>4 «r*<H »*imu I 1 M*i (Vmv 
TW M I*r«1 »lul «l ■« > «■<!> I 
tit ■ «■ * M a mil Sm » »a «I >> f« m I a ■ 
lt«f pan M «•••*• k —S 4-f n aa b> ik* 
mi > -* |l *i *• mrvmpl 
Ik* f ■*»" U a# <aW I»w "* M iiwn It lw 
Ifca — 4* .4 •*> I an.ii *W lk'>»♦«» ■»•■• 
'fc» «W«f •tavrArJ • »il »a lk» r*'** ■»«% 
"H •»• I •# », •r»-w4 *| «• ik» •« 
Mi ma 4* m I *m •« mU I 
rioRKNTt i mt,nw». ♦ 
(»«••>■». ••—- %| • l'M«t »f ft.Aal'kti at r»r 
M.aill • >*4 (to <' iaa*T «f < m iW 
tfc~4 T«*ki« •( Jm. « I* !«•> 
Oa IW k»| WI( yXitna. (Ittfavatf, Lat lk* Mfl 
l«ii" aat (itt aHitv la all (rtaaa lalaraataal kt 
ra*>«| • f<( a af ki« #tihi axk iknaM 
than aa laWyaMwkaH iki" a»«k» «a»»>»»a»l> ta 
ikr Ika^rai p* at*it at Paraa, ik»i 
a|aa*r at a ffalala ( a art la W kaU af farta, aa 
aw laaMt. aa iW ikatj Ta»-laJ •( F>*iaMi. 
afii. ai a.a-|«VWk ta lk» UiraaaM, tad aaaa 
(•aaa, if«a| iW| kj*«. ak|ik» laat fc ia<< •> 
U f !*ar1 M4» la W| ta« W»» aa«4 
r w W.MtfHlKT )»((. 
j, "• Haiti B*(ia<fr. 
•• — AJ a Can mi PhM». WM a, f <* >tk» m4 (m* ifca C«a*t« «i lHi>< J mi 
«k» iW<l TmIm WJ<«. 4. U 
U> lfc» •/ Ira W k liM W Fn< L h"« mfm mm I 
M»(« Ul» af M •let UMfl, ill f — it. 
prn( (h '*■-»<«■» *4. ■■ aa m4- 
W rm<>* (•«, r«i «ia «T b<a M> J ■Mil if m 
I# !»• 
Oi4n«4, rW Ilk* •*»! pHrti n* |>»» mn- 
■ «• ia alt p»raa >■ mwwukiI, In >■■■ ii a raa af 
iIm ■< » • a* (k><* »» -k» »Ymi i» 
f ta (tea OiUrd IVnwrral frialnl al f»n«, tWal 
• k*» a«t >>n'a al a Cra*x:r Ca tU W M4 al 
f*r>« HI IW^ C'<Mlr,N 'Wa «*!■• 1 Ta»lil J 
■nl. a< laa a4 »fca rla k >a lk« fa rilM, 
• r^ aWa «" ia«r. i( »ai ikr« ki«r, ak| ik» na> 
a*»-'<l »■< ua |-<vm| 
f. w wtxmnt'itr. la^r 
4 lr«r cup» —<U»l 
J S H 'BM. Xrt" 
Ot•».— %l ■ r«trfft*kMtW4ai l*a 
IX a >i M a* I M iW ('-Ml a aa Ik* 
Ik rii I"aaaiaa •! Jx. 4 I» 
ON ik> phiiim af C«r»k <• Mm ia, *.kaa ». a- la aar % •« lW «ut» i k*it>4 (J Uttiw liir 
af !;•••-»<< m u>i C«M *. (Mf<ap4,|rMn| !•* 
lm><- to KH « < oil II 4»r lk» Uttft 
M aaa t 1*1 MM *4 at 
I »i Ami, r iH# mmI pr >i'r |it« MM* la 
all |m —im i«'n m» )»a •«wl»r • al iS>i 
itoi* aa4i a Ni k» p44n*>4 ato 11 toa ar<aan<* 
>a iW IKhil Ito■am a ima< y»i««4 mi Far 
m. Ikal t» > aif at a I'ninn l«a>f 'a to* 
kail al Ml aihl I aal* «• ikr l*irl T*«' 
■in m* 4m. a*%l, *« l«« *4 lk« *Wk «a Ik* •*»>• 
a ■' a. *»l a*wa» ra aar it aa- <V| 111* a k* to* 
■ aia ika J M ha rf»»laI 
K. «k »i>)i>m:iiv, 
A ra» c all»»l 
4 tioaaa. K'g 
I>l v«a r, «• — Al a P.*m* •/ ia Wn»t- 
■•(W l«ka 4*. af JaM.'a U.IM 
0\ ik- m*<Hi a f T J |k»M, a rtfijiiiri/ r.,»- «•.»,. 'air f W.ar- a* .a aa. • r. ar. 
'. [X*t • )kll a «iwilai l*~*n>a a^i 
tor i|i|i iaaia4 ai*i>iriia<«i at —• 1 rtijii 
lk<ln»4, ika< it* *aaai |<i» Mmto 
all H< naaiat a r<ifi lto» 
ar !»f U> Nr a al>'.-tor I lk»»» arrti MrrnHwK la 
Ikr I a I '' a a-rjaf a/ r«rn, Ikit lkr« 
• II i«) «' a l*rn'-atr •' >fl |« la IkU at f*ar>. 
w mkI (' •■mii. «a iH- J' r aa t*» af rrkr*M1 
m-xi al laa aVW-| >a tW fgi»*"«» awl >Va raaar 
af i«f li»» kaar. akf Ikr >k<«U mi kr 
r h- 
4 lra» «• •»»» —atira« j> If >a»a K» nn 
0*ra«». li-li a Cmt« n.W. k«M •• 
l*ar••, • ii toia mm far ikr r<«aaa« af IKkM>i aa 
m IIail rnaaji» ii Jaa 4. I* l"toi 
/ toN lk» f' a t4 M«» W Kf tt, i.jar »a 
\ 
" 
Ikr raia'r .»! J -ka J. M a'* B>r»a 
aai.l <' iai tf iWiaaai.yi'.V *** 1a**•* la aali 
'»i IW Jlr ••< mi < .kr- raar-1 b-i*( a faraa ail alad 
I- *rU aaa Ikr 1* aa af' Fiaak.M laf Ik* «m mt 
klo.lriaf a* xln : 
* "rilraaj. ikal lk* aaaj Phiimv* |i*« m— 
lira la all |a«i »*a i*tor alal kj * aana^ a ray 
al rtM< afiVT In k> |wl 'iiknl ikif* arHa »arc*a- 
airli .a ikr 11*1.- > |Va rral .a araa^rr pa 1*1 
*4 aa fa«aa a* aaaaf I i*Hi Ikal ikaf Mat *p^Mr 
al a rialwir 4 «•! Ui ka krk: ia Cam, M ikr U 
Tar. lai if Frf a-|i, ai ara a*rk« W aa lk* far*- 
a»«i, aaa4 aka ana* ll art <k*a ka la, aki ikr 
raaar akaaaal Ml M- *i *afr.t 
C v* MIJOOIU RV. Jm«« 
A ira* r*f»»—aii»»» 
J > llulli, X'| '* 
OttiH, aa — Al »Taarl al fulii'a Sri I a* Pa*ir. 
ia aal ra ISa l*a*a'« af IHiaif, «aa ikr ik.r J 
T«ra>M a* ra*. « f» l««5 
d 'Sa (riiiwa a/ |aaar X Hfialrt r«aw-aaaar ® 
I I »• « krf 
4rrra«r«4. prn •*! lar luraa* la arf* rral aMalaal 
aaaaf ikr na aar I la • k* aa m af IHI, ka* lk* pa a 
arH af 4a»»r« aal larxVaaaal rtoaafra 
(Waaf, Tkal lk* a«j r*"' r»» a»»«ir* I* 
all III aIIII iarraala«l,k| raaaiaf a rapj af 1 k • a 
■ir t*r (a tor p^Miakaat Itoarr araka aarraax «rl* a* 
a | k* • Ii'hJ I kraai rral |>r »lr<f a I Pain, • kal kr* 
aaa* Ifnaai al • rrakaial'iiail lalw kr M a* Par 
ia ia aaael raeaaafa ae lk* r*ra4a1 af I'rlvMit 
all, al Ira a'rkirk ia lk* ki ■ ■■ a .a aaaaf afar a 
naa, al aa« lkr« toaaa, a k y lk* aa aar akaU 
»ii ka |«»ai»l; 
r. M WmiDfllkr.Jalia 
A <rmm rafl—allrM J it. Ilakai, X'fiar. 
Oif •• It a <"»•»« nfT'ttt'* l»'.i a'Pa 
a>iVia am*I ''«» 4 ,*MW 
I J * l» MM 
fiMRrd I* *RK '*< -f IW 
• I w r r • » ■ > 
fit «T< Ml / < !* r>ialr»M of V «4 
4rfvt«rl to •lUaorr 
li'.Wmt, ik<( tfc» »4 I'** a»- 
ll#p I* «ll frf- hm miMrMH k* (aaviM • fny) «f 
(Hi- 4*f •-> *m i.fc»4 ||iw awii 
• .4 tilt 'Klut I !>••«'(**, yx■ | at f tru. 
t« •« 
1 
*•' .,»%•» lfc»» »||» at at a 
< #< •»• • l» m I'l >t. M MM * •»* 
aa iW iktr 1 r»*4*y mA f »*■ (rtl,M l»a a* %%<■ 
rWk aa Hk ti»»w **4 «Wa <■ >m* I a*a iWf 
W«»». aki ik* ■a* tlwM »« ka a* «a» ( 
I « W«1 |iWI NT iaJf* 
4 t»«• ri'fiT — %•«»•»• 
J 4 HiKtM R/( «m 
l>t> • »•. • a. — tl a Tna*1 al frwKaaa WaUi a' P. 
• a. aiikai «•!(•» itt i '<a»l| »• IHl*r4, aa lW 
Iknj T i«»tn <4 Jt<., I II 
| il ^hiIim *1 *'• (.*•< II< tint. faiili aa al 
ll<»ali I Ra» W-»». a>»»*•», at .( l.> I < *«« 
a «r1 »»al raui *4 m«,I aiaaa ai at a la a 
r— -*• 
IHJatal, iWl lk* aa«4 C <adi>t t<t» a# 
■ H n ibi a* yiaiail. a w iia| a f'yi al • % »a #»t 
Wa ta W iaa>ii«Ka4 4 a»»l« aarraa* »»li m> Ik* 
•« I |h-ak> » « f><arl •• !'i •. ki' ik»» 
•l>aai ii«f' Ui»l mi n-k WM a' |Taa 
•a. Ma a«a4 t «al| aa ika ikail TaraUt alTai 
««i, aa laa .«4 <a» rial ta lb# »< a-ata. aa 
a a * a«a»». If ra» i*»t kata, akt ika a.aa a 
» ra>4 aa*t laa «4 a»<l 
r. * « H»i»m Rir.ja r* 
> r»- I"»a« at'atl J * H '•!«, 4af»a-a 
MONEY WANTED! 
Tka aakar>ilar ha<a| a'» I'l aatiaa fra 'aa- 
a»aa, «*l ka*a -aa. >>iyaaa»a all faaa m iaiM>W 
aa kua la taak' iaa <nia pwyaMM. aW aaa> ■», 
aa k» aJ ha ta W «aa ka arr <»aa*« •• Aa 
kiata 4 aa aaa. i>aaa aRat tit* l»«i <a# V "k, 
M* a>M ta aa k>aa aa VaaHaa. Wka a Ira 
•'atari 4 V aa4 aa ^«ia 'ata, a*»ar 4.f N, 
»« 4 HI-4T 
Ma. P»4H. iaa II. !«•» 
•(.—It ■ r«art t/fpiUii W ■* r• 
* 'kit Uf ik* m 
>W4 T>m*> 4«* A O IW 
f ^  -r M «tT ■RlVllff, «U- I " —W Z», ft WkllMa feaaf Ha*~« Mi aa«l 
■ 11 pn|W| (w M •« «tf 
iW »■«! »«um W> bif t 
ft-4~m4 T»«t l|» Mtrf r»*M ■» 
h)r«MMa| aftft <f lW.« 
II |Im Ott 
t'mrim ikd lk»« M« M »■ ■» M * fribu I" 
•w ti*il •< r«W Ml •» i »' tMll. •*• iS# ftl T' •• 
<U« a* Fi* •»*•, a* l»» a# •%» rWt M lk» far*. 
■' «m! «ta a rnii, (I M) lk«] k»ia akf li« 
"•» «4«aU mi W tmixi 
»: \r W"»'»i»ri kt »^r. A K» IU—I J It. IffMM. ■ 
Of >•(«•« — i • • 4 'a«r I •( k»U •• f». 
rw. ■ >'kia m4 fcr »kt rMM« •• Ihtar4 •• lh( I 
• I wU» <t 1m. A. D. IW 
n> ik* «4 ItNF H'»(tT''N m'tA—m *1 H~*k n Ui. M- iwtfc. M m m»d mm- I 
H »rw»<. prx .<1 k* a* »IU<»— mm md tb» 
r.Ui# <4 fcw Ut> I — 
IVAnil. 1>«t (k- mii! !•«■» |i»» "Mir* (• > 
■r4*» i« IM y*il <<» lkn» M»k« iimwi i«i»»l». m 
»k» U»fw4 >* Miwr»< a **m«4 ■■ Fa* 
>< lk« Ikn Mf a^l !■ i» • r» •'—«t b* 
S«tl *4 Hmk •• aaiJ CkmIJ. m 'k* ■••• I Tara* 
•>T f Frk. arU M mi « ■ !•! ia lk* (*MM, 
tl m« (baa k*it ak» aba aaa 
r. «r »joDBt'RY.i«<i|* 
A Irwm >»t»; a»l»— 
I>iW4, aa — %i • <'■■»>! Tr >■'» Ml ■' Pa fit 
w.ikM m4 Aw A* Chwi w< « Mm <. «* iW 
ifc.*4 r<w»i«« — Fa* 4 !> l-*i 
I p ilk* *•*••• m -4 MIRKUT T I M*. m >A~m 1 / w«. B TAk>lM4IMn«M«4 r,. 
ifafUMil. M »i *!»•««( M< «f tW ••- 
Uw ml k«f U *a> It 
(W^rM, Tfc*« Ik* W)4 )Xfi w»'r |if* aMtr* 
I" I® all (»»•••» ■ —n I>»j.tli rM>.a| a *'fj 
l|M *nt»i k* km wki aacra»»i«»- 
l« i« ik» 0*R»a.? Iknanrfil |riCHl a* r*ria, »fca» 
im« w« app»«r at a !■*>■•* < «*rl •• W k»M al 
par-a II mh( raadt. iW lk«>l Twnbt a/ 
frt. artl, al In iW (l«4 >• iWa tf*aana, 
»«( «*», >1 atra ibn fcaae, takjr iWmm 
•W <1 •■( •» |H<lr • 
r. w wnumriT.iaV- 
A if» r»fi —wim- J. * H< 
fhrai•>.aa -\t< C«ai Ml •• P« 
ria. ia a*4 W (Wr ( «Mf w U 
T■' w>aa J aa ,A II l"%l 
0^ PMIHM a# I. V Ml A M CVtTlkcili •• •' I * •> Wa H I'»»• «a tela J Para wmk1 
r««Kt pait«| fcr a* tl ia »a> mm ml 
^•^riauailr>'«'r nlkli kwhau I 
O* t> «>m, i'kal iW uii pri ■< «an r.»» Mix* 
•» «•) p»r««»i V% raoMOg a »ff *4 tka 
fi. aa»4 nrAar U k» ff .«») lkr-f ••rki <ar»ra 
ai»fS Mi ika * KCad !>»■■ cm, < yafrr ^ riataj aa 
Pari*, (kit at y»r».w »at» ■ «»«■< bm« a*">4 mm | 
ila 14 r aakti j-'f km* mmr* aaai. al iraa'rM I 
ia Ikr karaw. at a Caarl af tiaiaia l'»« ala 
k il la a M fait, •*! ak»a ra»i», it tat, akt 
'ka imi ik»^ a*a >a gt .aaa-i 
C. W. «tHi|iHHY, Mft. 
A lft»/«f »—•Mail 
J. Hultt, K»/la«»«. 
fa<«Ai ■ I'mi *i Tt >■ aa m 
I. •■ikit mm-i (v iS» r««»li mi 
~a >b» lk»k 4m al % It IMA 
ON a *r ll\NMH \ > * \% VCR, • lk« n( r !•*•»•» Wt» at l>* !M>k 
• a m.'d ('• i* -hiii^ praaaaf far aa • »n«» 
<M f ik* a «*j.ia al Mr fata kw' jW 
f>W«f<W. I ii ••• I patV | ittir* i* al 
t*ra.>iM M'lr«lri< III • 
n I ih"r »f »• Mcrcwiwli iulk* 
Ihtwi >t«l. pnaiaU at T«< •. Iha >lf} 
• r«- 
I« Ia MMl'uaalt .M ■ k» ih~4 Txx'o •( l'(k 
,»«•. at M« •< iW fl*k <a ik* >*.»■■. ia4 
ik» ■ !■>•». (f i»« ik'* ki<«. ■ k< ik» «t»* 
• k tlal hr grm»'» 
F. Vk RV Jwj, 
A Ifa* —i ill J « H III! It-falar 
IhMlt. •• — h» • I'rakMa, b^fcl M 
I f»r( arj, aukU awl l» ik* r aaii ol 'HI trl 
aa«WI»> af ^ iaa. 4 l» IW. 
| vN ikf |inil hi of Jarak *. fi aart, > «.a<a- 
tiatar a/ ik' »«*!• Jt A%*<a Ouib* u«a af 
1 
Fn»Wf 4 r»«a» t. |»m<f U aaar t» aa« rati 
ratal* la >kr «■ aa> J flto. far iW prnymuim af 
l«4a» an<J aaariafaatal k «»»• 
rM»«4,it>a< ik« -a <1 priiliaar |t*r aal>r* 
m all para»*« iataf»a<*rfa k« aaa«a} a >ay« 
af tka a' i*r I U palili-kal ik'«* aaaka 
«arr»«iw4f hi lk> Ik hi n| ynam* av 
Tana, ikal ik»i aa« aff> •» «( • l'i>'ai* Caatl 
(ak* krUa< r«M, aa a.-ii I «nai> aa lk> Ikaii 
r«a'jf a( !"•*'» «nt, •• laaaf ik» rfart ik> 
im a ■ I, aa4 ail a raaaaa it aat ikn kaf», akv 
Ik' a an ahoaUl imi ia |r .«M- ■: 
K W Ki»»WII KV j.lr 
A in»f<a»t—an**) r J !* H-aia. lUfaifr 
• aa — Ira f "».ar* it frAat» Wl' at W «»rr» 
irrtNut *t<kia aal ►# ik* I aaatf al Dmt-ird, a* 
tka »M-teyafJaa A l)M. 
/\\ ik> t>a '•! J ka T Hi »r>. aia-waftaiK 
U at ihr aatatr »l Wa H II •« a i« •.. W 
»at+»r4. «lara»-a4. pca*«a^ f«r lir»a»a la aa* r» al 
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of pftWrfJ k>f«r«. «U i, attlithr jjra ,«j! 
•' »f *W !•* a* » aVi fwi Iwi w >a» 
»•» r».j»*-1 for («arfai a. ilu'i#:*, •- «1 nar 
«*arr"a~»« 1 I. bowrt^r, «a »..« 
r«a c fo 1)^ I'i'S-i ,»f ( l»irla d. 
M>t it h raltm'tJ i r.»A» ,n :jy 
■rr*4^| I Mrirtl <*( ||m« pii »l M J, 
«!<J* H> n ir • »rt pr. »rr* a ♦» |^t 
miwt ■». arwf ■nk tia »;»a tw 
par:* uftb* »lwf« » wrior rat 
k-jrw a art ram > 
King Ifr*rj VIII Jwir* 1 fw i< d nt 
railnin r I ,»«»»• ry 4*np«*u«a 
»<» i tW »rir< 1*^ U f«w- 
*»*m (• U film J •' Jnr M 
m4 tW w«»r> .(« : ** If iW Kc tm41 
•rill A».H f*kr ;w«r liiv. I *iRt«kr 4rU 
fc »l* • «§•'<•-< F.rxfair> h ih 
p*M«. H link «•«.• r.y 4 
tt«# llff» KMtT t.0t 1-# « w# I* 
r« «rr ||H| 4»r» * 
II* b*M kwl of •-*) Jrtn! f*ir# F»' 
pm' ■U«gk< r ■ 
Tim 1 UNiii ut Aitoiu TV 
VtUri of Iw X»W CtN»<( butli * 
frrtilit« *S«m that of »W M an.I 
more iliimibiW •»*•« ir|> 
ilna* ti'i't iW *<» <«| tU m •"» 
UmI (Un iW wkk* If* Mf i« tW 
tnarafsi* rr^MKia KnnKrr 
*«e(b lit* ly ir' oran^« »t fowl, l it 
ilnr* ibr fr*«* ©f N-trill vt AmmmI Ml kijW 
f prrir,-i*<fl »!«•!* in Iir gf the oUr 
v |i. "TV r.: o »i»(»r i« a ■ » »». 
I frlirwi ikr f» h It«-i »rr i* lull 
*l<>rn, tx I Mtfrh iWrr >»#« «i'*« n •!»«• 
of Mar. A »<rr •alw r> ** t' mtM'r 
«>m»M Iw lo (nil, «f»! kim-K |> of 
KiUirrt »f llir Ai«v •/ lh» l'r>( '<«k »« to 
•<ir|>i i«nl (ti l ilrlifklfl ll tLc ilif> niKT 
Ul« fi» iKr rlwatr 't ir.| iliit 
••i il»»- urioui v»ir« froji *W*> u ihr» • 
a«* l •» w»« •"! iiwimwih to krtr ikm 
vli ik»» ■W« t'<« war «u rttf uri 
•<.gU w air it thtir Lu—c. l.>Wnl. tW 
• of fU- Soutk »ir* r» *r» fail* 
•ppKT'iiol l«rf«»rr. kti l >o« of tW r*ti?u 
ot tW WMr » ill br Ihtt tk>*<M>l« win kttT 
gnti tiler* hi arn«« will at R.) il ilinl «]•> 
lliiuat; it.itm rlii ci. ll<i Air «r art* ut |* *<«. 
[ IV* 1t**tgr uH |>tinr firm 
Fiuito thk P'ts P«**ii TV r*- 
■urkt *11 pitii «m •!>■» ht« |. i» 
( r Urmnf in l iIh- »n- .»< 4"«h lif m 
ka'it. I>«4 «U a larpr »i*nJ 
«, Us<>. lUt U k4 r*.vm;i (mm| »U«nt 
llir*i-t»e i! l»«r» (nf J*>' IK, at* ■*». 
l-r i>^<M (o »»«» mm I iK* 
»i,< «,«•»' 1 ii4 til »riagrr» kr« p a p'tg. 
a:>4 iK'»« J iU .r {mm ( I »r«vl» at a Mntil 
e\jwa«r. VV w »»«Sm »tr WHtlira t".a» 
•wr ri 'Wjt- Irimi p<*W h»r j>wrHa«r'J an 
mHj pi; l»»t «pnng. a< 1 »»fk the wail* of 
k>« llic r»' -f (r<>« iVr « gM 
•UIU~ won :. Ol r»»m M-.l 
fc r a". rw«t ! •«« |»'a >•« k .n 
i!ml »f».! fif» f>» .r»!- I j*. * m Li l,»ml 
» til >st kar-!!j ♦»•-* bj it, A' ! tlw port »f 
M*r?f M tin- itrlt Mr« it/ pmU \ .1 
l«;rr» • o liitr a fi* !• t • an at>j aiinn* 
fr fnrr- % T**~ iwnn i» i;,., 
»• U«. in I t( * m>( li» *kv.i ak> 1 
• *>Vi K|rr h»rii TfpilH t f a* f^T if. 
fiMtkc |^r|M of knpm; h|< 
ibr ixum of ifer 1 iaryi -i •>«! 
'M* m I'arwrr. 
r*rrtTiir»« Vtrr t:p a »•** 
I wt*l» froit. t" |*rr««r» iLr Wa 
trnal>rrtkir|; A»>* IV»»>«k o* Irrr 
ibrli f«i|'iir«» pro^pi*;. Kt> »»H frw t 
than -i o-a^lu ii» «-*rr». « .i!m 1%/f w £.*<^ 
of tW trr* or tW |n>ij of IW fratt. TW- 
f.rat iLmg to 4<> ia to rvtkitf • « mt'irf, 
jv crof ki 'ilj »;« <-»■»-»•. If tln< u <lmf 
Ufuw tbr *r >atli ka< «>•••-<!. in I i»mr- 
ii<an ahtr r i*ain; k*a rtmiai m» f. iW 
of tW TT HI Iin« (i >r1 « W ill 
» r> t U*n n •firtvttr |nr ll» r« ] k»« 1 lOfi an 
mm! T In 'k aWir IW pr« W 
t »-• aolj *»tor u«r»*r* pfcen 
t m f-l »! • »' rmm. I a airj an 
Wtf lbaa4a*< «ti p to miiir. TV' 
ipct -| trie •» m mm, SWrfirUby WWn«m UB» 
lull at t*« tWinla, ta>l ubini An naanrw 
•uprr.'itny m I'ltnr. Mtai rtkitttori 
Wa»* uWnrJ that ! * U>i r~.p»-->.r£ [> *• W» 
N oa • Iraa lie tn. ••par*'.!* I-ttrr tUan 
tk# lw»~ai»nrlt karaatr tWt »f» nit 
rr<1 llo* wj-k ktittr ■(KilJ tW « 
ba t>« rrnt)iir| U r >aln| p -u >a W- 
k»rr rij*r-f»injf. If «m ai»lt u hai t { 
Wiltkt MiCnraily {rw«M| aul •)«■ 
•faj- 'l l»t j r. maiaw »^, u do* 1h (Wai 
•«rt be»r. [Kiifcwijt. 
l«C imi • n«»4 -mm. TW ikia of 
rtrfj t. i.ui! i* i»pro«rJ ,n U« iUk'uW** 
bj itrM<i*£*ii< Iml n 1 tar |>.rti ir* 
il>«« «>^l u^tn iw* tk It» rM|» of ikr 
^»x;nfV. K'H. mi 1 lW- Am iter ft •• r«W.'i 
•*>(! n.-i ! Wl» rr j,. il lb* »»m 
U M|trrt« lit liri-r at! .try !• % ri«!. 
l«lW fh«»li| «»f »Wr Jiofrt. Ill |W smt 
4 **>•*> (on «f iW wiril. Un>w of n* 
H« ». r g aliri ii»«>yn• |iil« KC*llK.aa 
Am*! (Mt tWi> i« *r<pnn*.-T>t i> 
l»»»r wf |'i!*r *n ! fa il.fal »m ; Uj 
iktrr »r- MMt •»( iu» mrt it,!< «*»,.▼ otvr 
ynjr a wi»t •« »l»«n^Wtn»l. •> tkaf. okil*- 
is tu«u«- rk t« *l«o » ji« .• 4>Me>l 
lo »T"|rf iirfHU liWJil»|l l« k « f 
N •> Mimll f.» | • MA ir. ( »r 
tciSwl;. »'f i wti- 
mg. am4 Irntkimf. u Ir Ml »»i> a 
TV» Sm ; 1»>« Inrv* in-l 
p*«n »ii f t «j»r. im «K»n tr«y« 11.. 
|l ^ • k «.( > -fT; .••£, W»j«r I'url if» kv! 
tlMl» tf> W M »11«. *». Wv 
a ■•** ibr •• atbrr «« «u >!■> >>■ that 
| |,r* trn t« til tiy Ikrtf i tot* •Oi l 4 
ikMM !«H» lfc» * DM I W f 'If t-vrr'.r I. 
n» »•••«•» A>i>>U (m U 4»»i—(hit' 
mi Di I *»!« (bnfM|k^ ii4 f- 
rj n»> I I. pr «frj l «C »«.< l 
••wral |rr|ifT W» !• »lk tfc »n «Hr w.»n- 
uT". tUti •T*T>h ♦*«»•* •"» 'k* W« «r 
TW —tou' ij K.tfxir? *K* .14 p>'-**r U 
«. 'W I mmHK* vdK »W~ «r« rf. •• i» 
•obM It* lifcrl; t« ro«i*J« «•»! kt4 it, 
< m oyn 
m Ml» r»»m |%,» ft** l« ■ 
h** mv »rifM iM tf t *. T 
I«♦■•»* »»• U »Titr« •• I w»-,t 
«•*> to ff •**4 f it !»■)• 
1 bknl^n fr«4i«| thamf r 1»y tr|. M 
• -•. HI ...... 
»"l lU •*« I'tf bet.t l»tk oirr |Um *1 
•nittf ffct .r fr»y i* •»*>(# !».»»' fHflu «W' 
> rr |tw4 
"* 
|'«r«tr. 
** HVtn. u«f ■» fi^r Mifn." mI4i 
«Wikr >• Ifrw. |f>.» «rfti».t • lie* ** 
Mil I'fUr. l>'in«D 4 /«* l« r*trli lU *. 
rrr* ffp'lf'l |)» f<r r 
F I K N I T I' It E! 
JAi.E GILL &. CO, 
"««••• Im10 mi 
Furniture of all kinds. 
SXOWS FALLS, vr. 
A*.ly mm 4 4M -4 
PARLOR CHAIRS. SOFAS. 
*. li JLi J* 
Fliin and Marble Centrj®, 
E>1 r^NStON TABUS VVHATN3T 5, 
unir.oiM r »»i hi %< k wum r. **- 
l«h«d ».l w •M»ki4 
M IR ROUS. IN VARIOUS STYLES. 
Iai< Uir« I'liard I* (h^rt. 
Chamber Sets. 
V\ # m*.m pm .-*f I t| \ M fit k > I •• 
i*vl «•«!»•, 
la Otk, Msple ulJ Walnut. 
thi Bii ■■ U ■ <i«n* M !••(* »»!»(••■««, 
• k« 0 »•< t-« • •» |MM<il .« U ..«» 
W*> MIMWii aaMlMmf ••• •• «( •k*L**W 
r»l 11 i|# Ui ■ ■! /1 W» W 
( h irvTab!«*<» BrfKt*ailv I t jpo^» 
%•.! f«< (t *»<ar>> I r««l<« 
Ijr farrl M«tf ••• patli «U«I« Mltlii N ft!* 
M»! <># «■« #i'#i 
Important to Travellers 
to ihk west. >5. 
?*o.-th West Ar.il South West. 
W. D LITTLE i / .icilt 
IW »'l «S» H I » K 
('■ • w IV "i *. Vi'*«kM, 
nlu .. ivhv—►. v» r<< l«< ww, 
hi) ,f| •!»« >( I r-i 
ll%, 
r«r rt> rir. 
I •• • (aauk lkr«s;]| I • k• I• 
ft —I r<NiU»" Is .w t-« wriy if < • V* m! )m .• 
<« il»f k *1 .*> «• «* I >i « k • 
«*4 mI 1.<» • M»| -J* Ml -f«i»« « tk*. 4 
|l»— 
• '' l« '»«• »S» *• 
it. <,r W i- iklMfk tirk'M* *' 
/• '.»•<* t • 7*' *•* '* >1 4m|< 
w« d. La it 4 u^i ao »«rf r, 
r«•«•!« Tiii-t» i'* 1 l*«» 
Mdi »u>»>«» •» r«»« >• iiiw<m* *<) w •• 
f>n»l U »«* <» I- i'<-* «l *ht» «Jt*•, 
r«iU4>i< IT. IHI 
IV a^on .»» fc'n < f"* | •* lir mm*« » ik 
V kw k »■ ■»!» ■ ■ ■>> d |W If — 
Mil 4 It* i*a«t «4 Kk<* 4 « <h< ••! j»1 
i* utfiAiru m*i<>i •*«. 
|< XhI I'.l IM r>«m| St IW 
U« •' fl* H» >«»»< »» • I !«•••• • • kk> 
«rr i%t lii» < M -* niMt U Mil an» m 4 N 
■ A" IW I M »«' «-<<4 !»■"• «• »■* imm• •• 
M« t«*l«li 1% !>■«, •• »,%••»! IW •••* hi 
Mm Ji »«•* BK«M T« Kl R 
r *« «|U« i.lvi It el g • » • |«l I •« •«!■<» k»! 
«^"l«lrj til |L» 
Jaij* m l*i*'«i' 1*1 <kt ('•«*)< *( •»%)...J »W 
it#»' *i .%»:■ ■• «*»« —• 
XIII H »vr I • R««. -N 
a a*. rn IJ. I■»»«- Ut * w aJ •• ik* 
U« I rnf><i« a"« p~' — 
■ bn » >• • •»» It* Ik* »• -«a ml J*i rj«*<l 
■ ukt iara» ''<■* |»a» A#**. a»4 ll>"«» • k»M 
«« '• l>»»m i>» ••* I 
I*., >| l«i. k r ;i v .1 HfT 
Tk* « --»«• S * • # |>-« • <»• 
fca Wm W— m M • » l» f 
J rt»'xi*,l> Ik* <"•••»» <K' • I. a*m m- 
« 
I'ILm rt'ldtM W af Alan. 
UoUt' m)t. 4«-«* k) I •• »l »• |W 
U* It* it*> *.«• r • «'4 
aV> Wt»*4 » »k- «4f m< I «4a*» ►- 
a».W# '<«; «f* »a< «-•< •». 'tax • l» » k «•» 
•«> t-■ »»<• 'h*Hx. >■» ■-»% "W 
IV. s» l-»4 J V «.r »• l«»U JI.> 
IV- »ai«r>i*n tinin |i»«>yh wltrt i.tM 
I* hu ■**• 4V« t.% lb* > i*nI -I 
i«lf* U l*r«4aa'* Ur i*# 111!) •! Otklrf 
• II ■ — -1 iW ''Ml *1 *4«MWtl*<> * «4 lW HUI* w4 
MTXM I VM.TlNI<irfMM 
ITmrnrnt* i-»# • !•» (•» -c la»' aa (W 
la« ta, '* ■■ 4 • •*' a -.a 
•Wi »ra »4 ***4 la |W *•! w •» *ai I !*r*«**^ 
•*«tV-ia«! «»«i» in**' iMikw.V'llaft 
in • ta ia »«S4*nfc, • w la 
IW, 3» l-*l I *J I M <1% 
fii «*«« k i* •« ^a^a •*»«• 
•k' kaa '*■ a Ai'i a; ai ■«* U iV lt-a>' ^  
J 
I »W Iran «f a '»i«« a> a of lW a» atr mI 
Ru.ru Am* b «tcmns 
tarfLa*! gra»« ,li|i>.<| Ian I a lU 
■ * a 4k -■ la ll« lkn*k a .>^>'<a<1^li .« ak> 
«•» laMW la Ik* aalaia «4 »— I Jirrwn) w 
wk» aar< aa ia«am aat i»a* *k« kair 
an ■»»■**■ M ■ <«, # r\.i<al taa a.a»* a 
I*. j». r «. ii ihki« 
Tte«tAcf^*t |h .».« > » m 
# k— '♦»» A- •' ■ tf <■■■***4 f •!♦» H»n •< »1A 
iw'c I fr.J«W kK Ik* rwi J <Klwil, • 
iW» »■ 4>t» M k.aiu>lial(i|«tiM • il«U <1 
rtiUlJU) i» IMM h»«( w»—, 
I f. 1 I I l»«J M t|« 
11« *•*«•• Hr kin • m 
<k<w» -> I * iW *>uM •* M< illf —» 
hA' >w-lia*r afcn k«t« 
»■•» •> •. w • it. 'vara ib* m«k 
l» M.H l »iklN H K'» 
\* ni n» roarruwrirr w>m 
A \ 1 N 
iKl ■> ♦*» k « » j •!« I .«••» I 'I f 
% 1' t+ I • fc Mtii ! *. «. « 
1 ni> IM, f J- si1* I» I (- • > 'ria 
t at< 4 " 4j|* h .■ • % f«»», '•! ( k» 
k — o»« I It ■ 4 • t # !t «• Tk »« *• • '•» 
ifcr j,.•«•»>»' 4 > e |»> • »-•» 4 b<-.4 
M • .(4 Ml|lf' »»l «1 l»H 'fc» •« •# 
• ■*" {<!<• i» a< 
r4-»» W h * I * '>■ -r» .« aart 
*%LL1 w»ir«> 
ZJ J^ 'i/ 
To la T5<?l»r»ti llott.th. 
I** nnv.rkfM mi fcn»".»*» I * «-. R 
(mt *'# tl.. iW M*1 * f*«» 
t|pmr^m f ffl |# ■* |«i «■' W €M' -I * '* -4 * »# 
" 
■ P>1 p*< f « •(• >« • •'!» •» • 4 • %•. 
Nfi«< •• IW »• ». W ■>/ Nrowal, 
•W (i ^  f»'»« t*»» !••»»» M (»lW»l Ik't'k 
Ik |l -t k M «i 4 |<»i r« # «i >#v 
ft fW #•# ^ <1 • • • M lift A* •• »'Wl 
>• W—1» 
< <4 Mft' ht *W> ■«« 
4»k N 14 M-»-1 « 4<|. <■ In »lm« 
P l» l-t- 
U- Mft » fla'laf hat lift* r«l* M# |«t. 
'» <*»--•••» rf »»i. r*«|Jti«la ■■!«.• I. 
'»|»i — i«th» f ■ •««! 
^ >• I* OH# 4*1 if, #4 
BlMa.l«h8, Ml 
IMPORTANT 
To »t I. 
INVALIDS. 
IRON IN THK PLOOD 
It t* « 'M la (W avt'^a' p* 1^1 
m«»\ .. ih> nu r •• i..v r* wk •• 
iw Um) T\rt H 4|||>|J rkw4l, li 1 iw t«4 
• mm rd| W4 «i lk* (•»< m »4 | IH » 
l»l,H »•, f-M« m »>i > • ki'itn >k* • M » 
WW^Vf 4I^ •• •• < ft* 
m ><w '.wt •*<!, IW aV»V M»l>« »■# « t 
1k> MU»»4 »•« illII iW brl, •<» rbt f 
iW a.N •<-{ ft tW *•»... «.<i JM'«< ik 
I -1 t I * II ■ Hi ill li ~lI i -| 1' 
tm <| | »«. «f iVr «*»•»., a *4 • »•<« 
««» TVc.li.W 
IRC?: AS A M-DICISE. 
h ■» 1 >«■»« ■■ I *1 ar4w«l 
»i- 1 1 w I'lArvIn Ua M fc«a ■■ m k a 
f * > m an*. •* tW rwrvtelvn* »«t 
■ ■>! ■ •» •! >■>> • it • W kla>i I »« |M4f, 
|». Natn, Mm— !••»» < >m ■'. 
fc.a >»»» ■IU4a*4 •« iW Cri ^l%a. In ««* 
UmImM Ww» •**«««* 
THIS PERUVIAN SYRUP 
<rtoruTln J^orfiwcsonn tin. 
I•* lk«)> A «• »m — !■» I— Wat 
«' t* (I >W I. —« I ><| jk « l«4 fW 
Unl • % iui !'•■« tiW w I >t> ■>» — 
If* 
TUB PERUVIAN SYRUP 
!«•#<• Is*r«| * «*» 1*« » *4, |> ("• * I *• 
• ft tW %4— I <••• •'!"•«» g« I. • 
T11K PERUVIAN 6YRUP 
ri»*5 * |<v( « ^ tH# 
•t«, ««i -« « 
THE PERUVIAN SYRUP 
fr.»« \^l «« .%#<!• •«, I r«» • I MH| 
«• 4 « »«»••» « m| i)m K • tf»i • >»il jlw»Wf * 
THE PERUVIAN SYRUP 
r* a n«»(r bar •! »»r• «■£•**. >*f i« ■* ft % 11 
*r%rt • r Tut fumn.^ «ri4 
t4 4 I -MB 4 # «f l|» !*!• *«E 
»• «j»r •»»« if /*»»♦•. •»! 
wfr <#« ftw« tut*' »W# 1**1 Wmi — 
I •»« »»«. J» ( %|1 I# 
1 itrc • % * 
\% < W« S# >■ — !'• I >• • %.*•« 
a» l» «ti fW# 4k •** Mi !• 
K'«. J k« l'*« Im JdMpk V. |» 
■ \\. ■ IT *• ■■■). H I" 
«« Inta N. »•*>>. M k.. V4 I* 
H» » * I I. I W K U«k «J !• 
K. « <— .... ♦ M l» 
»..* » .IM.I 4 f •», M l» 
Kr< T «»•...*—f. 4 UmhIbWi.VII. 
I;.. i>. Mum V m i». 
fc. • r. 4. I Mi M |» 
Hr« Tfc «• l« |W«, « 4 Nmm, W l« 
UM.k««M M to«4. 4 M «%. M l» 
1... m r w.umi. 11 1 k>M..« »» 
»: « 4 it • * ». j 1 ., ..... m ii 
• • »• ... -. r 1 i> 
!»»• 4. !*»-». —J- m 1 W i»4i. I ■»( 
K-< I R h < •«.«, II— l\ -• II..*., 
I; « N*«| I !«■. 4 mm l» I •, 
* •' **• I Vat. I^f 
1. • I « >:• > • >. I..I p.Wik 
IU« i-4« > < »■ I. ■ I. f..4 1 1 ■ 1. 
• •a »• •• 
*m U I .1 » 4 « |4T- ■ — iw IUm « 
I. r. illlB«M. I'nwa.. N.a |«| 
* * 1 
Rt »tl .*1 \ \I.% I 
Fjm r rx?:Rif\:f 
II .• ftwi * 9-+<md 1 4 «l» M |pfv«Mih mi 
Na*«i • »«lt* 
*«•« s* 4|rf Wr ili^ ^ «•«. I« n»»• 
l»«J« *1 « br In »# «alnr«»( 
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